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Este trabajo de investigación gira en torno a determinar cuáles son las mejoras que optimizan 
el Modelo de Gestión de Riesgos OSCE para la planificación de obras públicas (Directiva N° 
012-2017-OSCE/CD), las cuales fueron aplicadas al proyecto “Mejoramiento Camino Vecinal 
Vinchos – Paccha - Andabamba 2019” y debidamente aprobadas por PROVIAS 
Descentralizado – MTC. 
Se entrevistaron y encuestaron a profesionales expertos en gestión de proyectos, con 
certificación PMP (Project Management Profesional) con el fin de validar los instrumentos; 
estos determinaron las mejoras que optimizan el Modelo de Gestión de Riesgos OSCE. Se 
utilizó la metodología de enfoque cualitativo, de alcance descriptivo explicativo y con un 
diseño no experimental.  
Los resultados obtenidos muestran que para optimizar el Modelo de Gestión de Riesgos 
OSCE se deben implementar mejoras específicas en cada uno de los cuatro (4) procesos 
establecidos, así: 1) en el proceso de encontrar los riesgos, categorizar los riesgos y tener una 
relación de riesgos frecuentes para cada una de las categorías; 2) en el proceso de analizar 
riesgos, adicionar información que describa cada uno de los niveles (muy bajo, bajo, moderado, 
alto y muy alto) tanto en escala de probabilidad como en impacto; 3) en el proceso de planificar 
la respuesta a riesgos, adicionar una propuesta de reacción a cada uno de los riesgos 
identificados y categorizados previamente; y 4) en el proceso de asignar riesgos, incorporar  
criterios mínimos para decidir quién (Estado o Contratista) debe asumir el riesgo. 
Se concluye que las mejoras al actual Modelo de Gestión de Riesgos OSCE deben ser 
puntuales y de fácil comprensión, de tal manera que ayuden a los gestores de proyectos a 
realizar una gestión de riesgos sencilla y efectiva, y que de esta forma se puedan reducir las 
paralizaciones de obras públicas. 




This research work consists in determining the improvements that optimize the OSCE Risk 
Management Model (according to Directive N ° 012-2017-OSCE / CD) to reduce the stoppage 
of public works. The application of this directive in the Vinchos Neighborhood Road project 
2019 is taken as a starting point. 
Professional experts in project management, with PMP (Project Management Professional) 
certification were interviewed to validate the instruments: questionnaire and interview guide, 
which were applied to 67 more professionals with the characteristics of the experts. These 
determined the improvements that would optimize the OSCE Risk Management Model. The 
qualitative approach methodology, explanatory and descriptive scope and with a non-
experimental design was used. 
The results obtained show that in order to optimize the OSCE Risk Management Model, 
specific improvements must be implemented in each of the established processes: In the 
process of identifying the risks, the improvement consists in categorizing the risks and having 
a list of frequent risks for each of the categories. In the process of analyzing risks, the 
improvement consists in adding information that describes each one of the levels (very low, 
low, moderate, high and very high) both in probability scale and in impact. 
Likewise, in the process of planning the response to risks, the improvement determined by 
the experts is to add a proposal of response to each of the risks identified and categorized 
previously. And, in the process of assigning risks, the improvement must incorporate some 
minimum criteria to decide who (public entity or contractor) should assume the risk. 
It is concluded that the current OSCE Risk Management Model is not helping to reduce the 
stoppage of public works and that it is essential to make improvements to it in order to make 
its application simpler and more effective. 
Keywords:  risk; risk management; paralyzed works. 
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1 CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Situación problemática 
Según el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad-2019 (PNIC), aprobado 
mediante Decreto Supremo N°238-2019-EF del 28 de julio del 2019, el Perú solo en el sector 
transportes tiene una brecha de infraestructura de corto plazo de 35 970 millones. Por tal 
motivo, la inversión en obras de transporte debe estar considerada necesariamente en los tres 
niveles de gobierno: local, regional o nacional. Sin embargo, es muy frecuente observar que 
muchas de estas obras que buscan mejorar las vías de comunicación han quedado paralizadas 
y sin entregar beneficios concretos a la población.  
Las paralizaciones de obras en el sector transportes son uno de los mayores riesgos que 
enfrentan este tipo de proyectos, por tal motivo, la gestión de riesgos debe ser considerada 
como un aspecto fundamental.  
Con la finalidad de aumentar la eficiencia de las inversiones en las obras públicas y reducir 
la paralización de obras públicas, en mayo del 2017 el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) emitió la Directiva N°012-2017-OSCE/DE, a través de la 
cual se implantó en el Perú el primer Modelo de Gestión de Riesgos en la planificación de 
obras públicas. Este Modelo de Gestión de Riesgos OSCE fue elaborado a partir de los 
principios para la gestión de proyectos contenidos en la Guía del PMBOK, que establece los 
siguientes siete procesos:  
A.  Planificar la gestión de riesgos.  
B. Identificar los riesgos.  
C. Realizar el análisis cualitativo de riesgos.  
D. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos.  
E. Planificar la respuesta a los riesgos.  
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F. Implementar la respuesta a los riesgos.   
G. Monitorear los riesgos.  
Por otro lado, la directiva con el Modelo de Gestión de Riesgos OSCE plantea un enfoque 
integral de gestión de riesgos que podrían pasar en la obra, allí señala que deben tenerse en 
cuenta las características de la obra y las condiciones del lugar, y establece únicamente cuatro 
procesos para la gestión de riesgos:  
A. Identificar los riesgos.  
B. Analizar los riesgos.  
C. Planificar la respuesta a los riesgos.  
D. Asignar los riesgos. 
Desde su vigencia en mayo del 2017 a la fecha, dicho modelo no ha logrado reducir las 
paralizaciones de obras públicas ni aumentar la eficiencia de las inversiones, debido 
fundamentalmente a una inadecuada gestión de riesgos.  
Ello se comprueba con el reporte de obras paralizadas publicado en marzo de 2019, 
elaborado por la Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos de la Contraloría General 
de la República, en donde se señala que al 31 de julio de 2018 se tenían 867 obras paralizadas, 
de las cuales 340 (39%) habían sido por deficiencias técnicas, las mismas que se originan 
específicamente durante la elaboración de los expedientes técnicos y que podrían haberse 
evitado si se aplicaba una correcta gestión de riesgos durante el planeamiento del proyecto.  
Afirmando que el Modelo de Gestión de Riesgos OSCE es el primer esfuerzo del Estado 
peruano por incorporar la gestión de riesgos a los proyectos de obras públicas su 
implementación no está resultando sencilla para los gestores de obras públicas. Por el nivel de 
desconocimiento que existe sobre el tema, en muchos casos se elaboran propuestas con la 
referencia de un proyecto anterior y se presenta de la misma forma para cualquier otro proyecto 
nuevo, con el simple objetivo de cumplir con la normativa.  
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A pesar de tratarse de un modelo relativamente sencillo, el Modelo de Gestión de Riesgos 
OSCE aún resulta de difícil comprensión para los gestores de obras públicas y no está 
cumpliendo con su finalidad de aumentar la eficiencia de las inversiones en obras públicas, 
según reporte de la Contraloría General de la República (Lima, 2019). 
El análisis del mencionado reporte plantea una situación problemática a resolver: ¿Cuáles 
son las limitaciones del actual Modelo de Gestión de Riesgos OSCE y cómo es posible 
optimizarlo?, ¿es necesario de alguna forma aclarar los criterios de cada proceso? La directiva 
OSCE establece un Modelo de Gestión de Riesgos para la planificación de obras públicas con 
cuatro procesos, cuya descripción no está permitiendo asegurar la finalización de las obras 
públicas, por lo cual es necesario optimizar el modelo de tal manera que se pueda reducir la 
cantidad de paralizaciones. 
En ese sentido, un aspecto muy relevante que se debe considerar al momento de realizar el 
trabajo de investigación es que la propuesta de optimización del Modelo de Gestión de Riesgos 
OSCE que se concluya no puede ser de ninguna forma más compleja que la versión actual, 
porque ello simplemente limitaría aún más su aplicación. 
La optimización del actual Modelo de Gestión de Riesgos OSCE no debe consistir en 
incrementar o ampliar la cantidad de procesos hasta los siete que comprende la Guía del 
PMBOK, ni tampoco en aumentar la cantidad de criterios y herramientas para cada uno de 
ellos, muy por el contrario, debe proponer una herramienta práctica, sencilla y de fácil 
comprensión que aclare los procesos de la gestión de riesgos del Modelo de Gestión de Riesgos 
OSCE, introduciendo algunas mejoras puntuales para que los gestores de obras públicas puedan 
realizar una óptima gestión de riesgo, que los ayude a cumplir con la normativa y finalmente 
se reduzca la paralización de obras públicas. 
En la presente investigación se plantea, luego de haber aplicado el Modelo de Gestión de 
Riesgos OSCE con las mejoras sugeridas por los expertos al proyecto “Camino Vecinal 
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Vinchos 2019” y haber sido debidamente aprobado por las autoridades competentes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que los gestores de obras públicas deben contar 
con un modelo, que les permita aplicar de manera práctica y sencilla la gestión de riesgos a 
cada uno de sus proyectos. 
1.2 Preguntas de investigación 
1.2.1 Pregunta general 
¿Cuáles serían las mejoras que optimizarían el Modelo de Gestión de Riesgos OSCE 
aplicado al proyecto Camino Vecinal Vinchos 2019 para reducir la paralización de obras 
públicas? 
1.2.2 Preguntas específicas 
1.2.2.1 Pregunta 1 
¿Qué mejora al proceso – identificar riesgos – optimizaría el Modelo de Gestión de Riesgos 
OSCE para reducir la paralización de obras públicas? 
1.2.2.2 Pregunta 2 
¿Qué mejora al proceso – analizar riesgos – optimizaría el Modelo de Gestión de Riesgos 
OSCE para reducir la paralización de obras públicas? 
1.2.2.3   Pregunta 3 
¿Qué mejora al proceso – planificar la respuesta a riesgos – optimizaría el Modelo de 
Gestión de Riesgos OSCE para reducir la paralización de obras públicas? 
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1.2.2.4 Pregunta 4 
¿Qué mejora al proceso – asignar riesgos – optimizaría el Modelo de Gestión de Riesgos 
OSCE para reducir la paralización de obras públicas? 
1.3 Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivo general  
Determinar cuáles serían las mejoras que optimizarían el Modelo de Gestión de Riesgos 
OSCE aplicado al proyecto Camino Vecinal Vinchos 2019 para reducir la paralización de obras 
públicas. 
1.3.2 Objetivos específicos 
1.3.2.1 Objetivo específico 1 
Determinar qué mejora al proceso – identificar riesgos – optimizaría el Modelo de Gestión 
de Riesgos OSCE para reducir la paralización de obras públicas. 
1.3.2.2 Objetivo específico 2 
Determinar qué mejora al proceso – analizar riesgos – optimizaría el Modelo de Gestión de 
Riesgos OSCE para reducir la paralización de obras públicas. 
1.3.2.3 Objetivo específico 3 
Determinar qué mejora al proceso – preparar la respuesta a riesgos – optimizaría el Modelo 
de Gestión de Riesgos OSCE para reducir la paralización de obras públicas. 
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1.3.2.4 Objetivo específico 4 
Determinar qué mejora al proceso – asignar riesgos – optimizaría el Modelo de Gestión de 
Riesgos OSCE para reducir la paralización de obras públicas. 
1.4 Justificación  
A nivel teórico, esta investigación se justifica porque permite explicar el funcionamiento 
del Modelo de Gestión de Riesgos OSCE, partiendo de los principios de la gestión de proyectos 
contenidos en la Guía del PMBOK, y mostrando cada uno de los procesos que el modelo exige, 
a saber, 1) Identificar los riesgos, 2) Analizar los riesgos, 3) Planificar la respuesta a los riesgos 
y 4) Asignar los riesgos; así como explicar algunas de las herramientas e instrumentos que la 
Guía del PMBOK indica que se pueden aplicar para cada uno de los procesos.  
A nivel social, esta investigación se justifica porque una adecuada aplicación de Modelo de 
Gestión de Riesgos OSCE permitirá reducir las paralizaciones de obras públicas; incrementado 
de esta manera los beneficios que trae consigo la ejecución y puesta en funcionamiento de las 
mismas en favor de la población. 
A nivel práctico y académico, permitirá a partir de un caso real, como es el caso del proyecto 
Camino Vecinal Vinchos 2019, entregar a los gestores de obras públicas una herramienta 
práctica y de fácil comprensión, que ha sido debidamente aprobada por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) y que puede ser utilizada para la adecuada aplicación 







2 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes de la investigación 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Alvarado (2018), en su “Guía metodológica para la gestión de riesgos en la empresa 
Construcciones Peñaranda S.A” en Costa Rica, sostiene: 
 
El Project Managment Institute (PMI) como principal fuente de información para 
proponer una estrategia que le otorgue a los Gerentes de proyecto de la empresa 
herramientas para lograr los objetivos con la menor desviación en las líneas base de la 
triple restricción adicionando la calidad. (p.1) 
 
El objetivo general del proyecto consistió en establecer una estrategia con la cual la 
organización pueda gestionar los riesgos desde su planificación, análisis y respuesta. El 
enfoque de la investigación es cualitativa, descriptiva y aplicada, concluyendo la creación de 
una herramienta a partir de la guía metodológica del PMBOK. 
 
Otro referente es el estudio de Rudas (2017), “Modelo de gestión de riesgos para proyectos 
de desarrollo tecnológico”, situada en México. Su principal objetivo fue crear un modelo de 
gestión de riesgos para la empresa Industrial Automation México. Para ello utilizó la 
metodología que aplicó en el desarrollo del trabajo de investigación desde un enfoque 
cualitativo. El modelo que propone es una estructura que se basa en procesos con elementos de 
entrada, actividades y resultados, utiliza herramientas que servirán para la prevención y control 
de situaciones negativas que puedan perjudicar el éxito del proyecto reflejados en las 
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desviaciones de la triple restricción y calidad. Propuso cinco etapas para el desarrollo del 
modelo: 
1) Teorías sobre la gestión de proyectos y de riesgos, 2) Análisis del sistema actual de 
la empresa, 3) propuso un diseño de la propuesta del Modelo de Gestión de Riesgos, 4) 
Experimentación y 5) Documentación de los resultados y entregables. (p.7) 
 
Asimismo, está el estudio de Gómez y Orobio (2015), “Efectos de la incertidumbre en la 
programación de proyectos de construcción de carreteras”, en donde los autores presentan un 
análisis de cuáles son los factores que determinan los sobrecostos y las demoras en la 
construcción de carreteras en el suroccidente colombiano. Los autores consultaron cuarenta 
proyectos de infraestructura vial en la región, utilizaron información programada de costo y 
tiempo, así como datos de duración y costos reales las actividades y los libros de obra. 
Realizaron una simulación para evaluar la probabilidad con prácticas de programación e 
identificación de factores que determinaron los sobrecostos y retrasos de las obras son por 
realizar malas estimaciones de costos y duración, además del clima y los problemas de 
materiales. (Gómez y Orobio, 2015) 
 
El trabajo de Cardona y Ortiz (2017) denominado “Asignación de riesgos en proyectos de 
infraestructura vial de cuarta generación bajo el esquema de Asociación Público Privada” con 
el objetivo de analizar, mediante un estudio comparativo, la formación de los diferentes riesgos 
de infraestructura vial en el sistema de las Asociaciones Público Privadas (APP) en Colombia 
y plantear opciones reales para la asignación de riesgos. Con dicho análisis el Gobierno 
Nacional de Colombia implementó la Ley 1508 del 2012 y los documentos del Consejo 
Nacional de Política Económica y Social (CONPES), estableciéndose el marco regulatorio de 
las asociaciones públicas y privadas (APP) y se ahonda el tema de la asignación de riesgos, 
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buscando que cada representante del proyecto, público o privado, los asuman según su función 
y capacidad. (p.4) 
Otro estudio referente es el de Narváez (2014), quien investigó acerca de la gestión de 
riesgos durante la fase de diseño para proyectos de construcción utilizando la guía PMBOK.  
En el artículo publicado al respecto, señala que la gestión de riesgos para un proyecto de 
Infraestructura de una estructura, es fundamental para el inicio de la construcción. Utilizó la 
Guía PMBOK que contiene la Identificación, Análisis Cualitativo y Cuantitativo, así como 
Planes de Contingencia.  
Según el estudio, los riesgos de tipo Operacional y Técnico son los que más afectan a los 
proyectos. Teniendo un óptimo control es posible disminuir los riesgos, permite tomar 
decisiones más acertadas y realizar diseños estructurales más económicos y seguros. (Narváez, 
2014) 
Igualmente, la de Palacio (2015), “Guía metodológica de apoyo para la gestión de riesgos 
en proyectos de consultoría”, que es un caso de estudio firma VCO S.A. Este trabajo define 
una guía de metodología de gestión de riesgos que sirva a los gestores de los proyectos de la 
firma de VCO S.A. y tiene la finalidad de optimizar la gestión de los eventos que llegan a 
afectar los objetivos de los proyectos y los intereses de los clientes. Tomó como referencia las 
buenas prácticas en tres enfoques metodológicos de análisis y gestión de riesgos como el de 
Project Managment Institute (PMI). 
  
La metodología definida para la investigación, se compone de 4 pasos: a) Análisis 
comparativo, b) Revisión de la gestión de riesgos de la firma VCO S.A, c) Identificación de 




Al final, se obtiene una guía metodológica para la gestión de riesgos: a) Procesos, b) 
Actividades y c) Técnicas de apoyo a los procesos. (Palacio, 2015) 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Con respecto a investigaciones a nivel nacional, un referente es el estudio realizado por 
Mireles (2019), quien en “Gestión de riesgos para la construcción de una presa de relaves” 
planteó la necesidad de un enfoque sistémico de la gestión de riesgos para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos y metas del cliente como de la organización, y presentó los 
lineamientos para identificar las fuentes de riesgo, cuantificar sus efectos, plantear respuestas 
positivas a los principales riesgos y, por último, anticipar para los riesgos residuales una reserva 
de contingencia en las estimaciones del proyecto. 
Para ello especificó las metodologías de gestión de riesgos, señalando sus principales 
herramientas y técnicas, y señaló que es importante tener en cuenta las características del 
proyecto para generar los planes de gestión de riesgos. 
Igualmente constituye un antecedente Saloma (2018), en su trabajo “Modelo de gestión de 
riesgos para mejorar la ejecución de intercambios viales subterráneos que utilizan el método 
constructivo Cut And Cover - Top Down”, con el objetivo principal de plantear un modelo de 
gestión de riesgos que logre ser viable y se ejecute correctamente la realización de un 
Intercambio Vial de tipo Subterráneo, utilizó la metodología de recolectar información 
mediante encuestas a expertos y usuarios. Recogió y estudió sobre los plazos, costos, 
metodologías constructivas, calidad, entorno externo e interno, sostenibilidad e identificación 
y reconocimiento de riesgos.  
Con la simulación realizada por el método Monte Carlo (para costo y plazo) se calculó el 
grado de afectación, en función del análisis hecho para proponer la metodología para gestión 
de riesgos, la cual se basa en reconocer los riesgos, asignar los riesgos en cada una de las etapas 
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constructivas, análisis probabilístico de la afectación del riesgo en costo y plazo para calcular 
la reserva de contingencia. Concluyó que, ejecutando correctamente el modelo para la gestión 
de riesgos, se optimiza la aplicación de Intercambios Viales Subterráneos realizados con el 
método constructivo cut and cover – top down. 
Por su parte, Villalta (2018) investigó la gestión de riesgos en la implementación y 
realización de proyectos de infraestructura de tipo educativo en los colegios principales de 
Arequipa. Tuvo por objetivo la identificación y gestión adecuada de los riesgos relacionados a 
factores de la triple restricción con la finalidad de prevenir y evitar que las obras se paralicen 
y tengan consecuencias negativas. 
 
Por otro lado, Pasco (2018) en “Implementación del PMBOK para la reducción de riesgos 
en el mantenimiento de emergencia de la red vial Ancash”, propuso el uso del software @Risk 
como método cuantitativo. Consiguió establecer un plan de gestión de riesgos para disminuir 
los posibles riesgos para el mantenimiento de emergencia en la red vial Áncash, 
determinándose las acciones, encargados y contingencias con la finalidad de disminuir los 
efectos negativos, y lograr que tanto en calidad, costo y tiempo, el proyecto sea un éxito. 
 
Otro estudio que es importante mencionar es el de Tello, Barboza, Rodríguez, Arcadio y 
Esteban (2016) en Propuesta de gestión de riesgos en proyectos de inversión pública en la 
Municipalidad Distrital de Baños del Inca, Cajamarca, donde aplicaron la metodología del PMI 
orientada a la sistematización de riesgos. Evaluación una muestra de 03 proyectos de un total 





Mediante el método analítico y deductivo, identificaron que no cuentan con planes de 
contingencia, que impacta a las variables significativas del proyecto como: alcance, costo y 
tiempo, expone una propuesta basada en la metodología del PMI, con procedimientos prácticos 
utiliza formatos y recursos informáticos para gestionar los riesgos y lograr la mejora en la 
eficacia y eficiencia de los proyectos públicos. (Tello, Barboza, Rodríguez, Arcadio y Esteban, 
2016) 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 El Modelo de Gestión de Riesgos de la Guía del PMBOK (6ta Edición) 
2.2.1.1 Definición de riesgo 
De acuerdo con el Project Management Body of Knowledge PMBOK (2017), dentro de 
cada proyecto existen dos niveles de riesgo que pueden afectar los objetivos del mismo. Los 
procesos de Gestión de los Riesgos presentan los dos niveles de riesgo y se explican como: el 
riesgo individual del proyecto, el cual es una condición incierta e indeterminada que, de darse, 
genera un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto. Por otro lado, 
el riesgo general del proyecto es el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto tanto positivo 
como negativo. 
 
Para Gordillo y Acuña (2018), el efecto debe recaer en los objetivos genéricos que definen 
el éxito de la gestión de un proyecto, tales como alcance, tiempo, costo y calidad, debido a que 
un proyecto exitoso se define como aquel que cumple con todos los entregables comprometidos 
(objetivo del alcance), dentro del plazo establecido (objetivo del tiempo), de acuerdo con el 
presupuesto asignado (objetivo del costo) y cumpliendo con todos los estándares exigidos 
(objetivos de calidad). 
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Se debe tener claro que un riesgo siempre será un evento probable, es decir, no 
necesariamente va a ocurrir, sin embargo, para ser considerado como tal deberá demostrar que 
de ocurrir afectaría al menos uno de los objetivos genéricos del proyecto. 
Dado que se trata de una condición incierta, los riesgos de un proyecto no siempre son 
conocidos, en muchos casos, producto de la experiencia en la gestión de determinado tipo de 
proyectos, los profesionales pueden fácilmente determinar los riesgos a los cuales está expuesto 
un proyecto, sin embargo, eso no excluye la posibilidad de ocurrencia de algún riesgo 
desconocido que no haya sido considerado. Para que un riesgo sea considerado como conocido, 
es necesario que este haya sido identificado; contrariamente, un riesgo desconocido será aquel 
que no haya sido identificado durante la fase de planificación. 
2.2.1.2 La gestión de riesgos del proyecto 
La gestión de riesgos está considerada en la Guía del PMBOK como una de las 10 áreas del 
conocimiento de la gestión de proyectos y tiene como objetivo incrementar el impacto y la 
probabilidad de los riesgos positivos, disminuyendo los riesgos negativos, con el fin de mejorar 
las posibilidades de que el proyecto sea exitoso. 
Como todas las áreas del conocimiento consideradas en la Guía del PMBOK, la gestión de 
los riesgos presenta un enfoque de procesos, con un conjunto de entradas, herramientas, 






2.2.1.3 Los grupos de procesos de la gestión de proyectos y los procesos de la gestión de 
los riesgos. 
La Guía del PMBOK 6ta Edición define cinco grupos de procesos, a saber, inicio, 
planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, dentro de los cuales se agrupan los 
siete procesos de la gestión de riesgos. Cinco de los primeros procesos se encuentran dentro 
del grupo de procesos de planificación, el sexto está dentro del grupo de procesos de ejecución 
y el séptimo proceso pertenece al grupo de procesos de monitoreo y control, como lo muestra 
la siguiente figura: 
 
 
2.2.2 Planificación de la gestión de los riesgos 
Este es el proceso mediante el cual se define cómo se van a desarrollar las actividades para 
gestionar los riesgos del proyecto. Este proceso se realiza una única vez y permite apreciar la 
proporcionalidad entre los riesgos y la importancia del proyecto para los interesados y la 
organización. Como se ha señalado anteriormente, en un enfoque de procesos cuenta con un 
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conjunto de entradas, herramientas, salidas y técnicas que se interrelacionan con otros procesos, 
como se observa a continuación. 
 
 
Figura 1. Entradas, herramientas y técnicas y salidas. 
Fuente: (Project Management Institute, 2017) 
 
2.2.3 Identificación de los riesgos 
Este proceso se realiza durante todo el proyecto, mediante el cual se identifican los riesgos 
individuales del proyecto. Este proceso permite documentar los riesgos individuales y sus 
características y las fuentes de riesgo general. Durante este proceso se genera valiosa 















Según Chávez y Huerta (2018), los riesgos se identifican durante la definición del alcance 
del proyecto, en la ejecución de la estructura de desglose del trabajo (WBS), al momento de 
desarrollar la estimación de recursos, programación y costos y al revisar las cláusulas descritas 
en un contrato de proyecto. 
De acuerdo al PMBOK 6ª Edición (2017), se pueden utilizar varias herramientas y técnicas 
conforme se ha señalado en la Figura 4, entre ellas las listas de verificación, las cuales consisten 
en una relación de elementos, acciones o puntos que deben ser tomados en cuenta y que han 
sido elaboradas producto del conocimiento acumulado en proyectos anteriores y que pueden 
ser lecciones aprendidas relevantes para nuevos proyectos.  
Otra herramienta importante son las entrevistas, las cuales permiten identificar riesgos a 
partir de la experiencia adquirida por otros participantes en proyectos similares. Una de las 
salidas más importantes de este proceso, según el PMBOK 6ª Edición (2017), es el Registro de 
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los riesgos, que incluye la lista de riesgos identificados, los dueños del riesgo potencial y la 
lista de respuestas potenciales a los riesgos. 
2.2.4 Análisis cualitativo de los riesgos 
Este proceso permite priorizar los riesgos individuales a través de la evaluación de la 
probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, para su posterior análisis y atención. 
Aquí lo más importante es que permite enfocarse solo en los riesgos que se hayan considerado 




La herramienta principal para el desarrollo de este proceso es sin duda la evaluación de 
impacto y probabilidad de los riesgos, misma que forma parte de las herramientas de análisis 
de datos y permite a través de la evaluación de sus dos variables estimar cuáles podrían ser los 
riesgos que de ocurrir causarían un mayor efecto negativo sobre los objetivos del proyecto, de 





Otra herramienta referida en el PMBOK 6ª Edición (2017) es la categorización de los 
riesgos, la cual consiste en organizar los riesgos por categorías por medio de la estructura de 
desglose de los Riesgos (RBS), y que resulta muy útil para preparar la respuesta a los riesgos 
debido a que centra la mirada sobre aspectos de mayor exposición. 
Tal y como puede verse en la Figura 7, las fuentes de riesgos pueden ser técnicas, de gestión, 
comerciales y externas y a su vez, presentan indicadores variados, tales como riesgos presentes 
en la definición de requisitos, en la dotación de recursos, en los términos y condiciones 
contractuales, en la legislación o tasa de cambios, entre otros. Se debe tomar en cuenta que la 






2.2.5 Análisis cuantitativo de los riesgos 
Este proceso permite analizar desde un punto de vista numérico, el efecto de los riesgos 
individuales del proyecto identificado y otros orígenes de incertidumbre sobre objetivos 
generales del mismo. Lo fundamental de este proceso radica en que permite visualizar el riesgo 
en términos numéricos y además proporciona información numérica adicional que puede servir 
para planificar y preparar la respuesta ante los riesgos. Cabe acotar que no es necesario realizar 
este proceso en todo tipo de proyectos. En cualquier caso, los indicadores en cada uno de los 
riesgos referidos a las herramientas, diferentes técnicas y salidas del proceso en el análisis 
Nivel 0 de RBS Nivel 1 de RBS Nivel 2 de RBS
1.1 Definición del alcance
1.2 Definición de los requisitos





2.1 Dirección de proyectos
2.2 Dirección del programa / portafolio
2.3 Gestión de las operaciones
2.4 Organización
2.5 Dotación de recursos
2.6 Comunicación
Etc.
3.1 Términos y condiciones contractuales
3.2 Contratación interna
3.3 Proveedores y vendedores
3.4 Subcontratos
3.5 Estabilidad de los clientes
3.6 Asociaciones y empresas conjuntas
Etc.
4.1 Legislación
4.2 Tasas de cambio



















cuantitativo de riesgos tienen una denominación precisa, la cual se presenta a continuación, en 
la siguiente figura: 
 
 
2.2.6 Planificar la respuesta a los riesgos 
Este proceso permite construir estrategias y alternativas de solución que ayuden a afrontar 
los riesgos identificados, para ello asigna recursos y actividades en los documentos del 
proyecto. Este también se realiza durante todo el desarrollo del proyecto y es crucial porque 
ayuda a apreciar las alternativas más convenientes para cada uno de los riesgos a afrontar. Por 
ejemplo, aquí se especifica que en cada entrada se deben considerar criterios tan interesantes 
como el registro de lecciones aprendidas; en las herramientas y diferentes técnicas se 
consideran estrategias de respuestas a contingencias, y en la salida, asignaciones del equipo de 
proyectos, entre otros. Si los anteriores criterios se toman en consideración se esperan 
excelentes resultados en la gestión de riesgos, lo cual es un beneficio para la obra pública y 






Ahora bien, para hacer frente a las amenazas de los riesgos de un proyecto, la Guía del 
PMBOK define cuatro estrategias que se pueden desarrollar, estas son expresadas en términos 
de acciones, a saber, evitar, transferir, mitigar y aceptar. 
En cuanto a evitar, esta acción se refiere a suprimir la amenaza o cuidar al proyecto de su 
impacto (PMBOK, 2017). La transferencia consiste en el cambio de titularidad de una amenaza 
a un tercero, con el fin de que este maneje el riesgo y sustente el impacto si se produce la 
amenaza. En la mitigación de riesgos se toman medidas tendientes a minimizar de que suceda 
la ocurrencia y/o el impacto de una amenaza; aunque la aceptación de riesgos reconoce la 
existencia de estas, no se prevén ni toman medidas diligentes al respecto.  
2.2.7 Implementar la respuesta a los riesgos 
En este proceso se implementan los planes pactados de respuesta a los riesgos y se lleva a 
cabo a lo largo de todo el proyecto. Este es clave en la medida en que asegura que las respuestas 
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se ejecuten tal y como fueron planificadas, a fin de afrontar el riesgo con una minimización de 
las amenazas y una maximización de las oportunidades del proyecto. 
 
 
2.2.8 Monitorear los riesgos 
Este es el proceso de controlar la ejecución de los planes establecidos, de hacer seguimiento 
a los riesgos; implica además un trabajo para identificar y analizar riesgos futuros, a fin de 





2.2.9 El Modelo de Gestión de Riesgos OSCE  
2.2.9.1 Antecedentes 
El Modelo de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado 
(OSCE) se encuentra regulado por la Directiva N° 012-2017-OSCE/DE, mayo del 2017, mismo 
que ha sido construido sobre la base del Modelo de Gestión de Riesgos del PMBOK. Desde la 
perspectiva de Gordillo y Acuña (2018,), para entender los detalles y el espíritu de este modelo 
es necesario conocer primero las fases o etapas en las que se divide el ciclo de las inversiones 
públicas, en consonancia con el actual Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, también llamado INVIERTE.PE. Dicho ciclo se presenta a continuación: 
 
 
Figura 2. Ciclo de vida de las inversiones públicas 
Fuente: (Gordillo & Acuña, 2018) 
Una vez se tiene el panorama general del ciclo de inversión pública anterior es posible 
comprender la propuesta o plan de gestión integral de riesgos que plantea el Modelo de Gestión 
de Riesgos OSCE. Según lo señalado en la disposición general 6.1 de la Directiva, la 
organización debe incorporar un enfoque integral de gestión de los riesgos previsibles de 
ocurrir mientras se realiza la obra. Además, se deben tener en cuenta las características 
particulares de la obra y las condiciones del lugar, esto de acuerdo al Ministerio de Economía 
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y Finanzas (2017). En consecuencia, la gestión de riesgos se debe iniciar desde la fase 3 del 
ciclo de vida de la inversión, conforme se muestra en la Figura 12, específicamente desde la 
preparación del expediente técnico; esta debe enfocarse en aquellos riesgos que pudieran 
suceder en la realización de la obra. En ese sentido, la realización del expediente técnico se 




En síntesis, el espíritu y alcance del Modelo de Gestión de Riesgos OSCE se enfoca en los 
riesgos en la fase de ejecución (expediente técnico y ejecución de obra), y más precisamente, 
en la ejecución misma de la obra (Gordillo y Acuña, 2018). 
2.2.9.2 El proceso de gestión de riesgos 
La Directiva en su disposición específica 7.1 establece que el enfoque de gestión de riesgos 
debe llevar a cabo los procesos de identificar riesgos, analizarlos, planificar la respuesta a ellos 
y asignarlos. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017, p.2). Los anteriores son cuatro 
procesos continuos que, de acuerdo con lo previsto por el OSCE, aseguran el cumplimiento de 






Es importante aclarar que a diferencia de lo señalado en la Guía del PMBOK, el Modelo de 
Gestión de Riesgos OSCE no considera la planificación de la gestión de riesgos, la realización 
del análisis cuantitativo de los riesgos, el monitoreo de los riesgos; sin embargo, le agrega al 
final lo que aparentemente sería un “nuevo proceso” que denomina “asignar los riesgos”. 
2.3 Identificar riesgos 
Según la Directiva N°012017-OSCE/CD – (2017), al momento que se elabora el expediente 
técnico hay que detectar los riesgos previsibles que podrían ocurrir durante la obra, teniendo 
en cuenta sus características particulares y las condiciones del lugar de su ejecución. 
 
Adicionalmente, la directiva mencionada se relaciona con algunos riesgos que pueden ser 
identificados en el momento en que se elabore el expediente técnico, debe precisarse allí que 
no se trata de una relación taxativa, sino simplemente enunciativa, es decir, que la entidad 
puede recibir otros riesgos particulares según la naturaleza y condición de la obra.  
Pese a que esta relación de riesgos resulta muy similar a la categorización de los riesgos 
consignada en la Guía del PMBOK 6ª Edición, en dicho documento la herramienta forma parte 
del proceso denominado “realizar el análisis cualitativo de los riesgos”. 
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Independientemente de en qué proceso se encuentre consignada, la categorización de los 
riesgos a través de una estructura de desglose de los riesgos (RBS) es instrumento fundamental 
para la gestión de estos en un proyecto, puesto que permite organizarlos y afrontarlos de manera 
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2.4 Analizar riesgos 
De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (2017), este proceso consiste en hacer un 
análisis de tipo cualitativo de los riesgos encontrados para valorar su posibilidad de ocurrencia. 
Como resultado de éste análisis se deben clasificar los riesgos en función de su alta, moderada 
o baja prioridad 
 
Para esto, la organización puede usar la metodología sugerida en la Guía PMBOK, según la 




Es importante resaltar que al momento de definir el análisis de los riesgos la directiva solo 
considera el análisis cualitativo, sin embargo, la propia directiva señala que el enfoque integral 
de riesgos comprende “al menos” los cuatro procesos de gestión de riesgos que se señalan y 
ello significa que cada entidad podría de forma libre incorporar el análisis cuantitativo si así lo 
desea. 
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80



























3. PRIORIDAD DEL RIESGO
Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK
2. IMPACTO EN LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA
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2.5 Planificar la respuesta a riesgos 
Según la Directiva N°012017-OSCE/CD, 2017, en este paso se definen los procedimientos 
o acciones de intervención a realizar, a fin de evitar, transferir, mitigar o aceptar todos los 
riesgos encontrados.  
2.6  Asignar riesgos 
Después de identificar qué parte es la más óptima y capaz para administrar el riesgo, la 
organización debe asignar cada uno de estos a la parte que considere pertinente, para tal efecto 
debe usar el formato incluido como Anexo N°3 de la directiva. En ese orden de ideas, “la 
identificación y asignación de riesgos debe incluirse en la proforma de contrato de las Bases” 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2017, p.4). El formato del documento para la asignación 





Es importante señalar que el proceso consignado en la directiva denominado “asignar los 
riesgos”, no es propiamente visto como un proceso por el PMBOK 6ª Edición (2017), puesto 
que en dicho documento la asignación de los riesgos se realiza cuando se elabora el registro de 
los riesgos en el proceso de identificación de los mismos, que como se ha mencionado, incluye 
la lista de riesgos identificados, los dueños del riesgo potencial y la lista de respuestas 
potenciales a ellos. 


















2. DATOS GENERALES 
DEL PROYECTO
Nombres y Apellidos del responsable de 
su elaboración
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
4.3 RIESGO ASIGNADO A
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
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2.7 Operacionalización de variables 
2.7.1 Matriz de consistencia 















2.7.2 Matriz de operacionalización de variables 










3 CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
   
3.1 Enfoque, alcance y diseño  
3.1.1 Tipo de investigación  
Es de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo-explicativo y se realizó el estudio de caso al 
Proyecto Camino Vecinal Vinchos, 2019. En este estudio se analizaron dos variables, por un 
lado, el Modelo de Gestión de Riesgos y por otro, las obras paralizadas, que se miden con 
niveles de categoría. 
3.1.2 El enfoque cualitativo de la investigación 
Según Hernández (2010) una investigación es de tipo cualitativa cuando pone su foco en 
entender e investigar los fenómenos explorándolos desde el enfoque de los participantes en un 
entorno cotidiano y en relación con el mismo ambiente. Asimismo, estudia la forma en que los 
participantes, desde sus puntos de vista, perciben su realidad. De acuerdo a Cedeño (2001), a 
este enfoque, le interesa que la teoría surja de los propios datos; lo que aumenta la posibilidad 
de entender y concebir una explicación del fenómeno en estudio. Para explicar este fenómeno, 
utiliza ideas sensibles que captan el significado de lo que sucede. Para obtener información 
acude a observaciones, entrevistas en profundidad, estudio de casos, entre otros. El enfoque 
cualitativo se centra en la comprensión de las personas dentro del marco de referencia de ellas 
mismas, en el contexto de su práctica concreta. Esto sustenta el por qué valora desde una 
perspectiva holística, totalizadora, no fragmentada, a todos los puntos de vista, dignos de 
estudiar; y donde las creencias, juicios de valor y predisposiciones de los investigadores deben 
quedar al margen. En conclusión, se afirma que el paradigma cualitativo desarrolla cuatro 
niveles interdependientes que lo condicionan y fundamentan. 
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Se guía por temas o áreas de la investigación. No obstante, en el lugar de que la claridad 
sobre preguntas de la investigación e hipótesis precede a la recolección y análisis de los datos, 
se usa la recolección de los datos sin medición numérica para hallar preguntas de investigación 
durante el procedimiento de interpretación. Según Hernández (2010), los datos cualitativos 
ofrecen descripciones detalladas de situaciones, personas, conductas observadas e 
interacciones. 
 
Alcance de la investigación 
      El trabajo de investigación tiene un alcance de tipo descriptivo, puesto que especifica 
las características de un fenómeno que se somete a un análisis. 
Investigación descriptiva. “Busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice de un grupo o población” (Hernández, et al., 
2010, p.80). 
Investigación explicativa. Según Hernández (2010), esta investigación busca definir las 
causas de los sucesos o fenómenos que se analizan. El nivel explicativo, según describió 
Epiquién y Diestra (2013), está referido a una investigación explicativa o causal, la cual 
responde a la interrogante ¿por qué?” 
Con este tipo de investigación se conoce la razón de un hecho o fenómeno de una realidad; 
en resumen, la razón de ser de la variable de estudio. Mediante esta investigación se descubren 
las causas y razones para que un hecho o fenómeno específico se comporte de una determinada 
manera. 
 
Asimismo, el diseño es no experimental, puesto que no se manipulan las variables, es decir, 
se aprecian situaciones ya existentes, que no son provocadas intencionalmente en la 




Tabla 3. De enfoque alcance y diseño 
 




3.2 Matriz de alineamiento 
3.2.1 Matriz de consistencia 














3.2.2 Matriz de Operacionalización de variables 
Tabla 5. Matriz de operacionalización de variables 
 




3.3 Población y muestra de estudio 
3.3.1 Población  
De acuerdo con Kerlinger y Lee (2002) la población se entiende como el grupo de 
elementos, ya sean individuos o acontecimientos, que se ajustan a criterios específicos y para 
los que se pretende generalizar los resultados de la investigación. A este grupo también se le 
llama población objetivo o universo. 
En la presente investigación la población está determinada por profesionales que participan 
en la gestión de proyectos, expertos que tienen como requisito principal certificaciones PMP 
(Project Management Profesional) del capítulo del PMI- Lima Perú conformados por 2200 
miembros, quienes cuentan con una de las certificaciones más importantes en gestión de 
proyectos PMP, poseen conocimientos, experiencias, habilidades, competencias para dirigir o 
gerenciar proyectos. 
3.3.2 Muestra 
3.3.2.1 Muestra probabilística  
La muestra es una parte o subgrupo de una población seleccionada para el estudio, que se 
considera por tiempo y recursos. Es importante delimitar la población con el fin de generalizar 
resultados y establecer parámetros. Para la investigación se consideró la muestra probabilística, 
ya que todos los elementos de la población había la misma posibilidad de ser seleccionados; 
estos se obtuvieron después la población, el tamaño de la muestra y la selección aleatoria de 







¿Cuál es el tamaño del universo o población?  = N  
 ¿Cuál será el tamaño de la muestra?                  =  n 
¿Cuál será el máximo error aceptable?                  = E 
¿Cuál es el % estimación de la muestra de ocurrencia?  = P 
¿Cuál es el porcentaje de la muestra estimada de no ocurrencia?  = q 
¿Cuál es el nivel deseado de confianza? =  z 
  Para lo cual se consideró lo siguiente: 
I) N= La población de este trabajo de investigación es = 2200 PMP. 
II) El % de ocurrencia “p” y la   posibilidad de que no ocurra es “q”. 
Donde:   p + q = 1 
Se ha considerado el porcentaje estimado del 50%. 
P = 50/100 = 0.5 
q = 50/100 = 0.5 
p = Probabilidad de que la población presente todas las características en función de las 
variables de estudio. 
q = Probabilidad de que la población no presente todas las características en función de las 
variables de estudio. 
III) Máximo error aceptable ¿E=? 
Se determina un error máximo aceptable que considerara que la muestra seleccionada no 
sea la representativa de la población (error). Los niveles de error van desde el 10% al 1%, 
donde 1 se considera el mínimo error, 1 en 100, mientras que 10% es aceptar en 100, 10 
posibilidades de error. 
Por lo que se considera lo que sigue: 
Error máximo aceptable: 10%  




IV) El nivel de confianza = “Z” que se considera en los valores estadísticos a considerar 
son: 
Tabla 6. Valores estadísticos – Nivel de confianza 
Confianza 90% 95% 99% 
Z 1.64 1.96 2.576 
Valores estadísticos - nivel de confianza 
 Tabla para determinar el nivel de confianza 
Fuente: Elaboración propia 
Finalmente, se consideró con base en un nivel de confianza al 90%, en la medida en que el 
nivel de confianza es el complemento del error máximo aceptable, que en el presente trabajo 
fue de E= 10 %. Por otra parte, aplicada la fórmula para hallar aleatoriamente una muestra 
representativa y recolectar datos cualitativos se obtuvieron los siguientes resultados en 
porcentaje, según las dimensiones consideradas: 
Tabla 7. Muestreo Aleatorio Simple (MAS) 
Variable Población Fórmula 
Cualitativa 
(Categórica) 
 Infinita  n = (Z) ² *p*q/ E²  
            E² 
 Finita n=    N* 
Z²*p*q / (N-1) E² 
+ Z²* p*q 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tras reemplazar los valores con el propósito de hallar la muestra “n” se obtuvo lo que se 
muestra a continuación, teniendo en cuenta que se conoce la población:  
N = Población = 2200 
N = Muestra  
E = Error muestral        = 10 %      =>    = 0.10 




Q = Probabilidad de no ocurrencia= 0.5 
Z = Confianza =1.64  
Se aplicó la siguiente fórmula para datos cualitativos: 
n=    N* Z²*p*q / (N-1) E² + Z²* p*q 
Reemplazando los datos: 
n = (2200) (1.64) ² * (0.5) (0.5) / (2200-1) (0.10) ² + (1.64) ² * (0.10) (0.10) 
n = (2200) (2.6896) * 0.25 / (2199) (0.01) + ( 2.6896) (0.01) 
n = 1479.28 /21.99+0.026896 
n = 1479.28 / 22.016896 
n = 67.18 
El tamaño de la muestra resultante fue “n” = 67 personas encuestadas que cuentan con 
certificación de PMP, quienes representan a las 2200 personas con PMP. 
3.4 Técnicas e instrumentos 




Hernández et al.  (2010), considera como una herramienta importante para el investigador 
al instrumento de medición, el cual tiene como objeto registrar información sobre las variables 
que tiene en estudio. Todo instrumento se deberá validar por los expertos y cumplir con el 




3.4.2.1 Determinación de instrumentos  
Después de que esté determinado el enfoque de investigación y estén planteados los 
objetivos a alcanzar, se debe recolectar la información acerca del universo o población; 
entonces para ello se determina una muestra, que por tiempo y costo no es posible recolectar 
de todo ese universo. Por esta razón, se recurre al muestreo aleatorio. 
En este caso en particular, consideramos a los instrumentos de recolección cuestionarios y 
guías de entrevistas, que permitieron identificar, analizar e interpretar datos cualitativos de 
aporte a la presente investigación. 
El primer instrumento elaborado fue el cuestionario, que estuvo dirigido a la muestra de la 
población constituida por  especialistas  en  gestión de proyectos y que tienen como requisito 
principal certificaciones PMP (Project Management Profesional), del capítulo del PMI- Lima 
Perú; estos últimos están conformados por 2200 miembros en dicha comunidad, además de 
eso, cuentan con una de las certificaciones más importantes en gestión de proyectos PMP y 
poseen conocimientos, experiencias, habilidades, competencias para dirigir o gerenciar 
proyectos. 
De dicha población se determinó una muestra, que con su experiencia aportó información 
para la optimización del modelo existente de gestión de riesgo en proyectos de obras públicas, 
a fin de configurar una gestión eficiente y adecuada. 
3.4.2.2 Instrumentos para la recolección de datos  
Cuestionario estructurado. Según Pérez (1991), el cuestionario es un grupo de preguntas, 
de diversos tipos, el cual está preparado sistemáticamente sobre los aspectos que interesan en 
una investigación. Además, puede ser ejecutado en diversas formas, entre las que destacan su 




3.4.3 Guía para la entrevista 
La guía para la entrevista es un instrumento estadístico que ayuda a la entrevista a   recolectar 
datos cualitativos y permite ordenar las preguntas de menor a mayor importancia, si así se 
requiere. Esta deberá ser estructurada y con preguntas formales que permitan al entrevistado 
poder dar una opinión seria sobre un tema determinado. En la fase de elaboración del 
cuestionario y la guía de la entrevista para ser aplicados a los profesionales con certificaciones 
PMP y especialistas en gestión de riesgo el propósito fue recolectar datos cualitativos, de 
opinión y experiencia.  
3.4.3.1 Aplicación de los instrumentos 
 Los instrumentos aplicados que se consideraron fueron el cuestionario y la guía de la 
entrevista, que se aplicaron de la siguiente manera: 
A. Aplicación del cuestionario a una muestra conformada por los 67 profesionales en la 
gestión de proyectos, con certificaciones PMP, del capítulo del PMI- Lima Perú. 
B. A los 67 participantes se les envió una carta vía virtual o física, solicitándole su 
autorización para aplicarles la encuesta. 
C. Se aplicó el instrumento desde el 1 al 22 de agosto en dos modalidades: 
 Presencial a docentes de la maestría de Project Manangement de la UTP, 
consultores de proyectos, docentes de Zegel Ipae, especialistas en proyectos 
empresariales, a especialistas en gestión de riesgos. Todos ellos con certificación 
PMP, como se determinó en la muestra estadística. 
 Virtual, a través de las diferentes redes sociales, dirigida a amigos, colegas 




D. Para la recopilación de los datos cualitativa, la encuesta fue remitida por correo 
electrónico, redes sociales y de manera presencial a todos aquellos que conforman la 
muestra. 
E. A 20 expertos se les remitieron los instrumentos de manera virtual y a 47 la aplicación 
se les realizó de manera presencial en las diferentes instalaciones de los locales de la 
maestría de UTP, oficinas de trabajo y/o domicilio. 
F. La instrucción previa enfatizaba que no existía respuesta correcta o incorrecta, así que 
debían dar sus opiniones con honestidad.  
G. La guía de la entrevista se aplicó a cinco profesionales de proyectos y expertos en gestión 
de riesgo que tenían certificaciones PMP. 
H. Se aplicó de manera presencial en los centros laborales de cada uno de ellos. 
I. La solicitud a los cinco profesionales expertos para resolver la guía de entrevista fue a 
través de una carta en la que se pedía autorización para aplicar dicha guía de entrevista. 














4 CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 
4.1 Análisis de la relación entre la gestión de riesgo y la paralización de obras 
 
Variable X      Dimensiones 
Gestión de riesgo:     Identificar riesgos 
Analizar riesgos 
Planificar la respuesta a riesgos 
Asignar riesgos 
Variable Y      Dimensiones 
Paralización de obras:    Impacto en el costo  
                                                                        Impacto en el alcance  
                                                                        Impacto en el cronograma 
                                                                        Impacto en la calidad 
Tabla 8. Resultado de la identificación de riesgos 
Variables: gestión de riesgo y paralización de obras.  
Dimensiones procesos: identificar riesgos. 
 
Ítem 1 
¿Qué tan útil para optimizar el proceso de identificar riesgos puede ser categorizar los 
riesgos y tener una relación de riesgos frecuentes para cada una de las categorías? 
Indicadores  Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
Extremadamente  
útil 
28 42% 42% 42% 
Muy útil 32 48% 48% 100% 
Algo útil 7 10% 10%  
No tan útil        
Para nada útil        
Total 67 100% 100% 100% 





El 42% de los profesionales de proyectos y expertos en gestión de riesgo con certificación 
PMP, considera que es extremadamente útil optimizar el proceso de identificar riesgos por 
medio de la categorización de los riesgos y de una relación de riesgos frecuentes para cada una 
de las categorías. Además, el 48% consideró que era muy útil. 
 
Figura 3. Porcentaje del proceso de identificar riesgo del ítem 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
Este primer ítem forma parte de la primera dimensión de estas dos variables, se observa que 
el 48% de los encuestados considera muy útil optimizar el proceso de identificar riesgo con 









Tabla 9. Resultados de la dimensión análisis de riesgo 
Variables: gestión de riesgo y paralización de obras. 
Dimensiones: analizar riesgo. 
Ítem 2 
¿Qué tan útil para optimizar el proceso analizar riesgos puede ser cada uno de los 
niveles (muy bajo, bajo, moderado) tanto en escala de probabilidad como en impacto? 
Indicadores  Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
Extremadamente  
útil 29 43% 43% 
43% 
Muy útil 32 48% 48% 91 
Algo útil 6 9% 9% 100 
No tan útil      
Para nada útil        
Total 67 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Interpretación 
El 48% de los profesionales de proyectos y expertos en gestión de riesgo, que tenía 
certificaciones PMP, manifestó que son muy útiles para optimizar el proceso analizar riesgos 
cada uno de los niveles: muy bajo, bajo, moderado, tanto en escala de probabilidad como en 





Figura 4. Porcentaje de analizar riesgo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Además, este segundo ítem forma parte del segundo indicador de estas dos variables, y aquí 
se observa que la incidencia está en un 48% para el cual es muy útil el proceso de analizar 
riesgo en cada uno de los niveles que se detallan. 
 
Tabla 10. Resultados de la dimensión planificación de las respuestas a los riesgos 
Variables: gestión de riesgo y paralización de obras. 
Dimensiones: planificar la respuesta a los riesgos. 
 
Ítem 3 
¿Qué tan útil para optimizar el proceso planificar la respuesta a riesgos puede ser 
adicionar una propuesta de respuesta a cada uno de los riesgos identificados y 
categorizados previamente? 
Indicadores  Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
Extremadamente  
útil 42 63% 63% 
 
63 % 
Muy útil 23 34% 34% 97 % 
Algo útil 2 3% 3% 100 % 
No tan útil       
Para nada útil        
Total 67 100% 100%  
 





Respecto a esta pregunta, el 63% de los profesionales de proyectos y expertos en gestión de 
riesgo, que tenía certificaciones PMP, consideró que era extremadamente útil optimizar el 
proceso planificar / organizar la respuesta a los riesgos con la adición de una propuesta de 
respuesta a cada uno de los riesgos identificados y categorizados previamente. El 34% lo estimó 




Así, este tercer ítem forma parte de la tercera dimensión de las dos variables y se observa al 











Tabla 11. Resultados de la dimensión asignar riesgos 
Variable: gestión de riesgo y paralización de obras. 
Dimensiones: asignar riesgos. 
 
Ítem 4 
¿Qué tan útil para optimizar el proceso asignar riesgos puede ser incorporar algunos 
criterios mínimos para decidir quién (Estado o contratista) debe asumir el riesgo? 
Indicadores  Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
Extremadamente  
útil 44 66% 66% 
66% 
Muy útil 23 34% 34% 100% 
Algo útil       
No tan útil       
Para nada útil        
Total 67 100% 100% 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Interpretación  
El 66% de los profesionales de proyectos y expertos en gestión de riesgo, con certificaciones 
PMP, juzgó extremadamente útil optimizar el proceso asignar riesgos con la incorporación de 
algunos criterios mínimos para decidir quién (Estado o contratista) debe asumir el riesgo. De 
igual modo, para el mismo ítem el 34% expresó que es muy útil. 
Figura 5. Porcentaje de asignar riesgos 




Este cuarto ítem forma parte de la cuarta dimensión de las dos variables, en este caso, se 
observa que el 66% concibe que es extremadamente útil considerar aquellos criterios mínimos 
para el proceso de asignar riesgo. 
Tabla 12. Resultados de la dimensión impacto en el alcance 
Variables: gestión de riesgo y paralización de obras. 
Dimensiones: impacto en el alcance. 
 
Ítem 5 
¿Cómo considera usted que sería el impacto en el alcance del proyecto si se optimiza 
la gestión de riesgos? 
Indicadores  Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
Muy alto 47 70% 70% 70% 
Alto 16 24% 24% 94% 
Moderado 3 4% 4% 98% 
Bajo 1 1% 1% 100% 
Muy bajo        
Total 67 100% 100%  
Fuente: Elaboración propia 
 Interpretación 
El 70% de los profesionales de proyectos y expertos en gestión de riesgo, que tenía 
certificaciones PMP, afirmó que es muy alto el impacto en el alcance del proyecto si se 
optimiza la gestión de riesgos. Para el mismo ítem, el 24 lo consideró alto, el 4% moderado y 









Figura 6. Porcentaje del impacto en el alcance del proyecto 




En síntesis, este quinto ítem forma parte de la quinta dimensión llamada impacto en el 
alcance del proyecto, donde el 70% concibe este impacto como muy alto si se optimiza la 
gestión de riesgos. 
 
Tabla 13. Resultados de la dimensión impacto en el costo 
Variable: gestión de riesgo y paralización de obras. 
Dimensiones: impacto en el costo. 
 
Ítem 6 
¿Cómo considera usted que sería el impacto en el costo del proyecto si se optimiza la 
gestión de riesgos? 
Indicadores  Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
Muy alto 54 81% 81% 81% 
Alto 13 19% 19% 100% 
Moderado       
Bajo       
Muy bajo        
Total 67 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 Interpretación 
Ante esta posibilidad, el 81% de los profesionales de proyectos y expertos en gestión de 
riesgo, quienes tenían certificaciones PMP, respondió que sería muy alto el impacto en el costo 
del proyecto si se optimizara la gestión de riesgos. Asimismo, para este ítem el 19% manifestó 








Figura 7. Porcentaje del impacto a los costos del proyecto 




Este sexto ítem forma parte de la sexta dimensión denominada impacto en el costo, ante la 
cual consideraron el 81% de los expertos que sería muy alto el impacto a los costos del 
proyecto. 
 
Tabla 14. Resultados de la dimensión impacto en el cronograma 
Variable: gestión de riesgo y paralización de obras. 
Dimensiones: impacto en el cronograma. 
 
Ítem 7 
¿Cómo considera usted que sería el impacto en el cronograma del proyecto si se 
optimiza la gestión de riesgos? 
 
Indicadores  Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
Muy alto 22 33% 33% 33% 
Alto 32 48% 48% 71% 
Moderado 13 19% 19% 100% 
Bajo       
Muy bajo        
Total 67 100% 100%  
Fuente: Elaboración propia 
 Interpretación 
Sobre este punto, el 33% considera muy alto el impacto en el cronograma del proyecto si 
se optimiza la gestión de riesgos, el 48% dijo que era alto y el 19% moderado. 
 
Figura 8. Porcentaje del impacto en el cronograma del proyecto 




Este séptimo ítem forma parte de la séptima dimensión que fue nombrada impacto en el 
cronograma, frente a ello, el 48% estimó que era muy alto el impacto si se optimiza el modelo 
de gestión de riesgo. 
 
Tabla 15. Resultados de la dimensión impacto en la calidad 
Variable: gestión de riesgo y paralización de obras. 
Dimensiones: impacto en la calidad. 
 
Ítem 8 
¿Cómo considera usted que sería el impacto en la calidad del proyecto si se optimiza 
la gestión de riesgos? 
Indicadores  Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
Muy alto 19 28% 28% 28% 
Alto 33 49% 49% 77 
Moderado 15 22% 22% 100% 
Bajo       
Muy bajo        
Total 67 100% 100% 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Interpretación  
El 28% de los profesionales de proyectos y expertos en gestión de riesgo, con certificaciones 
PMP, consideró muy alto el impacto en la calidad del proyecto si se optimiza la gestión de 





Figura 9. Porcentaje impacto en la calidad del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
 
El octavo ítem aquí referenciado forma parte de la octava dimensión llamada impacto en la 
calidad del proyecto, al respecto, el 49% de los expertos consideró alto el impacto en la calidad 
del proyecto. 
4.2 Resultados y análisis de la entrevista 
La entrevista fue una técnica fundamental de la investigación cualitativa, que permitió   
recopilar información directa de primera mano, y en la que aparecen los componentes del 
entrevistado, quien emite la opinión de un tema determinado, y del entrevistador, quien realiza 
las preguntas del mismo tema en cuestión. El objetivo es la recopilación de las opiniones en 





Para este proyecto el instrumento guía para la entrevista tiene como objetivo conocer la 
opinión, con base en la experiencia del entrevistado, respecto al modelo de gestión de riesgos 
denominado “Gestión de Riesgos en la planificación de la ejecución de obras” (en adelante 
“Modelo de Gestión de Riesgos”), introducido por la Directiva N° 012-2017-Organismo 
Supervisor de Contrataciones del Estado, a fin de optimizarlo y reducir la paralización de obras 
públicas.  
En efecto, se realizó la entrevista a cinco expertos en gestión de proyectos, especialistas en 
riesgos y con certificación PMP, del capítulo de Lima Perú del PMI. Con ello se constituyeron 
los datos cualitativos de la presente investigación. 
Ahora bien, si se considera que el Modelo de Gestión de Riesgos solo incorpora cuatro 
procesos de uso obligatorio a la entrevista, mencionados en la siguiente figura, cabe plantear 















¿Qué mejora al proceso identificar riesgos considera usted que podría optimizar el Modelo 
de Gestión de Riesgos y ayudar a los gestores de obras públicas a aplicarlo de manera sencilla? 
De los cinco entrevistados, tres dieron las siguientes recomendaciones:  
Se deberían categorizar los riesgos, hacer una RBS y hacer una relación 
de riesgos frecuentes para cada una de las categorías para que los gestores 
puedan fácilmente identificar los riesgos que podrían aparecer en su 
proyecto, adicional a ello se deberán realizar talleres de capacitación a 
todos los involucrados. 
     
 
Ítem 2 
¿Qué mejora al proceso analizar riesgos considera usted que podría optimizar el Modelo de 
Gestión de Riesgos y ayudar a los gestores de obras públicas a aplicarlo de manera sencilla? 
De los cinco entrevistados, cuatro recomendaron lo siguiente: 
Se debería adicionar información que explique cuándo es que 
generalmente el gestor de proyectos debería considerar cada uno de los 
niveles (muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto) tanto en escala de 











¿Qué mejora al proceso planificar la respuesta a riesgos considera usted que podría 
optimizar el Modelo de Gestión de Riesgos y ayudar a los gestores de obras públicas a aplicarlo 
de manera sencilla? 
De los cinco entrevistados, cinco coincidieron en la siguiente opinión: 
Se podría adicionar una propuesta de respuesta a los riesgos 
identificados y categorizados previamente de manera que los gestores de 
proyectos puedan al menos tener una guía para saber qué respuesta 




¿Qué mejora al proceso asignar riesgos considera usted que podría optimizar el Modelo de 
Gestión de Riesgos y ayudar a los gestores de obras públicas a aplicarlo de manera sencilla? 
En términos generales, los cinco entrevistados opinaron lo siguiente: 
Se deberían incorporar algunos criterios objetivos mínimos para que 
el gestor de proyectos pueda decidir quién debería asumir el riesgo 











5 CAPÍTULO V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN  
5.1  Propósito  
Mostrar a través del caso “Estudio definitivo para el mejoramiento del camino vecinal 
Vinchos - Paccha - Andabamba” cómo los gestores de proyectos deben realizar la gestión de 
riesgos, conforme al Modelo de Gestión de Riesgos OSCE (contenido en la Directiva N° 012-
2017-OSCE/CD). 
5.2 Actividades  
Para la realización del Modelo de Gestión de Riesgos al caso “Estudio definitivo para el 
mejoramiento del camino vecinal Vinchos - Paccha - Andabamba”, se toman como base los 






Es preciso añadir que la participación del equipo de investigación consistió en acompañar y 
asesorar al jefe de proyecto, y a los especialistas de las diferentes áreas, en la elaboración del 
capítulo correspondiente a la gestión del riesgo que compone el expediente técnico. 
5.2.1 Paso 1: identificar riesgos  
En este primer paso lo que se busca es conocer cuáles serían los posibles riesgos que podrían 
afectar al proyecto y documentar sus características. 
5.2.1.1 Técnicas y herramientas para la obtención de la lista de riesgos 
Con el fin de iniciar la identificación de los riesgos es necesario contar con los que 
permitirán aplicar algunas herramientas que previamente se han escogido de acuerdo con el 
tipo de proyecto. 
a) Revisión de la documentación del proyecto. 
 Términos de referencia (es una descripción elaborada por la entidad de las características 
técnicas y las condiciones en que se ejecutará la prestación de servicios y de consultoría). 
“Estudio definitivo para el mejoramiento del camino vecinal Vinchos - Paccha - 
Andabamba”. 
 Experiencia del equipo de profesionales y lecciones aprendidas de otros proyectos. 
b) Taller de identificación de riesgos y lluvia de ideas. 
El taller se debe llevar a cabo junto al jefe del proyecto y los especialistas, quienes revisarán 
la documentación del proyecto con el propósito de identificar y discutir cuáles son los riesgos 




El taller se debe iniciar con las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los riesgos del proyecto y 
a qué categoría pertenecen? y ¿cuáles son los riesgos de cada componente del proyecto? De 
esta manera, a partir de la discusión se genera una lista de riesgos que se van categorizando, y 
se hace oportuno designar un responsable para que anote los riesgos en la forma “causa-riesgo-
efecto”.  Para esta actividad se utilizan papelógrafos, post-it y plumones. 
Es importante realizar el registro de los riesgos identificados de manera clara para que los 
miembros del equipo entiendan exactamente el riesgo, aun cuando haya pasado un tiempo.  
De la misma forma se identifican y documentan los disparadores de cada uno de los riesgos, 
estos son indicadores de que un riesgo está a punto de ocurrir.  
Por otro lado, de acuerdo con lo señalado por los expertos, a fin de optimizar este proceso 
es conveniente categorizar los riesgos por medio de la utilización de una Estructura de Desglose 
de los Riesgos (RBS) que permitirá apreciar mejor cada uno de los riesgos. Para ello, se 
utilizará una RBS, esta es una herramienta que ayuda a organizar mejor la respuesta a los 
riesgos, por tal razón, cada profesional podrá elaborarla según la capacidad de respuesta que 
su realidad le permita. 
Teniendo esas consideraciones, para el caso del proyecto “Estudio definitivo para el 
mejoramiento del camino vecinal Vinchos - Paccha - Andabamba”, se obtuvo la siguiente RBS 











Tabla 16. RBS proyecto “Estudio definitivo para el mejoramiento del camino vecinal Vinchos - Paccha - 
Andabamba”. 
 




Como se puede apreciar, se han organizado 10 categorías de riesgos, lo cual ayudará a 
identificar cada uno de los riesgos de tal manera que posteriormente sea mucho más sencillo 
elaborar una adecuada respuesta a cada uno de ellos. 
Con la ayuda de esta herramienta, para el caso del proyecto “Estudio definitivo para el 
mejoramiento del camino vecinal Vinchos - Paccha - Andabamba”, se pudo identificar un total 























Tabla 17. Asignación de códigos de riesgo 
    





5.2.2 Paso 2: analizar riesgos 
5.2.2.1  Análisis cualitativo 
En este paso se pretende determinar cuáles serán los principales riesgos a los cuales el 
responsable del proyecto deberá poner especial atención. 
Para ello, se utilizará la Matriz de Probabilidad e Impacto consignada en la propia directiva 
(esta se remite a la Guía del PMBOK), la cual se muestra a continuación: 
 
 
Asimismo, conforme a lo recomendado por los expertos, será muy importante considerar 
algunos criterios que puedan ayudar al responsable del proyecto a definir en qué casos 
corresponderá aplicar determinada calificación. 
En consecuencia, a modo de orientación, se pueden mencionar los criterios que se utilizaron 
en el proyecto “Estudio definitivo para el mejoramiento del camino vecinal Vinchos - Paccha 
Propuesta de Mejora 2: Adicionar información que explique 
cuándo se debería considerar cada uno de los niveles (muy 
bajo, bajo, moderado, alto y muy alto) tanto en escala de 
probabilidad como en impacto. 
Muy Alta 0.9 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72
Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
     
      Baja Moderado Alta
0.4 0.8
3.     PRIORIDAD DEL RIESGO
2.     IMPACTO EN LA
EJECUCIÓN DE OBRA 0.05 0.1 0.2
0.06 0.12 0.24
Muy  Baja 0.1 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08
0.28 0.56
Moderada 0.5 0.025 0.05 0.1 0.2 0.4
0.14
1























Alta 0.7 0.035 0.07




- Andabamba”, para cada una de las calificaciones, ya sea para determinar la Probabilidad, 
como para determinar el Impacto. 
5.2.2.2 Probabilidad 
A fin de mostrar cómo se debe aplicar la propuesta, se tomará como ejemplo el Riesgo 
ambiental con código R 3.1 (demora en las autorizaciones o acciones de los organismos que 
pueden costar mucho tiempo). Adicionalmente, es relevante indicar la participación de los 
expertos al momento de dar su opinión objetiva sobre la probabilidad de ocurrencia de las 
causas y otra información que sea importante para este análisis.  
Tabla 18. Aplicación probabilidad para riesgo R 3.1. 
 
Fuente: Elaboración propia   
5.2.2.3  Impacto 
De igual manera, para mostrar cómo se midió el impacto de los riesgos identificados se optó 
por utilizar y adaptar la información de la Tabla 18, con la respectiva validación de los expertos. 
Lo anterior se aplicó al mismo ejemplo de Riesgo ambiental con código R 3.1 (demora en las 
autorizaciones o acciones de los organismos que pueden costar mucho tiempo), y de la 





Tabla 19. Definiciones y escala de impacto para riesgo R 3.1. 
 
Fuente: (Gordillo & Acuña, 2018) 
 
Es muy importante señalar que la prioridad del riesgo simplemente es determinada por el 
producto de la Probabilidad multiplicada por el Impacto. 
Al finalizar este paso y siguiendo lo señalado anteriormente, se tendrá la lista priorizada de 
los riesgos, es decir, todos los riesgos ordenados por su grado de importancia, lo cual permitirá 









Riesgo ambiental R 3.1
Muy bajo Baja Moderado Alto Muy alto
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80
Alcance
Afecta a menos del 
5% de los entregables
Afecta entre 5% y 
10% de los 
entregables
Afecta entre el 10% y 
20% de los 
entregables 
afecta entre el 20% y 
30% de los 
entregables
Afecta mas del 30% 
de los entregables
Cronograma
Afecta actividades no 
críticas y no extiende 
la duración del 
proyecto
Afecta actividades casi 
críticas y no extiende 
la duración del 
proyecto 
Extiende la duración 
del proyecto (1% - 
5%)
Extiende la duración 
del proyecto (5% - 
10%)
Extiende la duración 
del proyecto (>10%)
Costo
Aumento del costo 
(<1%)
Aumento del costo 
(1%-4%)
Aumento del costo 
(4%-7%)
Aumento del costo 
(7%- 10%)






Impacto medio en 
funciones secundarias
Impacto alto en 
funciones secundarias 
o bajo en funciones 
principales
Impacto medio en 
funciones principales









Tabla 20. Aplicación de la Matriz de Probabilidad e Impacto 
 














R1.1 0.3 0.1 0.03
R1.2 0.7 0.4 0.28
R1.3 0.5 0.2 0.1
R2.1 0.5 0.2 0.1
R2.2 0.3 0.1 0.03
R2.3 0.5 0.1 0.05
R2.4 0.5 0.2 0.1
R2.5 0.5 0.1 0.05
R2.6 0.5 0.2 0.1
R.3.1 0.7 0.4 0.28
R.3.2 0.3 0.1 0.03
R.3.3 0.5 0.2 0.1
R.3.4 0.5 0.2 0.1
R.3.5 0.3 0.1 0.03
R.3.6 0.5 0.2 0.1
R.3.7 0.5 0.2 0.1
R4.1 0.5 0.2 0.1
R4.2 0.5 0.2 0.1
R4.3 0.5 0.2 0.1
R4.4 0.5 0.2 0.1
R4.5 0.5 0.1 0.05
R4.6 0.5 0.2 0.1
R5.1 0.3 0.4 0.12
R5.2 0.5 0.2 0.1
R5.3 0.5 0.2 0.1
R5.4 0.3 0.4 0.12
R5.5 0.3 0.4 0.12
R5.6 0.7 0.4 0.28
R5.7 0.5 0.2 0.1
R5.8 0.5 0.2 0.1
R5.9 0.7 0.2 0.14
R6.1 0.7 0.4 0.28
R6.2 0.7 0.4 0.28
R7.1 0.7 0.4 0.28
R7.2 0.3 0.1 0.03
R7.3 0.7 0.4 0.28
R7.4 0.5 0.2 0.1
R7.5 0.3 0.1 0.03
R7.6 0.3 0.2 0.06
R7.7 0.7 0.4 0.28
R7.8 0.5 0.4 0.2
R8.1 0.5 0.2 0.1
R8.2 0.5 0.2 0.1
R9.1 0.3 0.1 0.03
R9.2 0.5 0.1 0.05
R10.1 0.5 0.2 0.1
R10.2 0.5 0.2 0.1
R10.3 0.5 0.2 0.1
R10.4 0.3 0.1 0.03




























Es un proceso que nos permite analizar desde un punto de vista numérico el impacto de los 
riesgos sobre los objetivos del costo y cronograma que tiene el proyecto. 
Alrededor de ello, Gordillo y Acuña (2018) expresaron que es importante señalar que este 
proceso no se lleva a cabo en todos los proyectos, y no se trabaja con todos los riesgos que han 
sido identificados, sino solo con los priorizados por el proceso anterior. 
Tabla 21. Se presentan los riesgos priorizados 
 
 Fuente: Elaboración propia   
 
Además, Gordillo y Acuña (2018) en la fase de planeamiento argumentaron que la 
conveniencia y viabilidad de llevar a cabo este proceso deben ser determinadas por el jefe de 















1 TÉCNICO R1.2 0.7 0.4 0.28




R5.6 0.7 0.4 0.28
R6.1 0.7 0.4 0.28
R6.2 0.7 0.4 0.28
R7.1 0.7 0.4 0.28
R7.3 0.7 0.4 0.28





Propuesta de Mejora 3: Adicionar una propuesta de 





Tabla 22. Se presentan los resultados del análisis cuantitativo de los riesgos priorizados 
 






















SOBRE ASUNTOS TÉCNICOS EN 
FASE DE PLANEACIÓN.
50,000.00                 
Se debe preveer el explotar y acopiar 
material de cantera de río durante los 
meses previos a época de lluvia. 
3 AMBIENTAL R3.1
RETRASO EN LOS PERMISOS O 
ACCIONES DE LOS 
ORGANISMOS QUE PUEDAN 
TOMAR MÁS TIEMPO DE LO 
ESPERADO.
50,000.00                 
Se debe tener en cuenta todo cambio en 
la ingeniería que competa a cambio de 






FALTA DE COORDINACIÓN / 
COMUNICACIÓN 
10,000.00                 
Se debe tener un programa de 
seguimiento para mejorar la comunicación 
y el trabajo en equipo.
R6.1
INTERFERENCIAS Y 
AFECTACIÓN DE SERVICIOS 
PUBLICOS EXISTENTES. 
                    4,316.13 
Costo de la Instalación de tuberías 
provisionales  durante la ejecución de la 
partida de reposición de tubería de agua 
potable.
R6.2
RETRASO EN ENTREGA DE 
LIBERACIÓN DEL DERECHO DE 
VÍA.
                  20,000.00 
Costo por el retraso y la tardía entrega de 
la liberación del Derecho de Vía.
R7.1 PELIGROS NATURALES.                   15,675.00 
Costo de la limpieza de las quebradas que 
se activan por eventos climáticos.
R7.3
DEFECTOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN
                114,000.00 
Elaborar e implementar procedimientos de 
control de calidad.
R7.7 ACCIDENTES LABORALES.                   90,000.00 
Elaborar e implementar procedimientos de 
prevención de riesgos en seguridad para 
el trabajo.
                353,991.13 
Costo que está considerado en los Gastos 
Generales variables del presupuesto.
6 RIESGO DE DERECHO DE VIA
7 CONSTRUCTIVO




5.2.3 Paso 3: planificar la respuesta a riesgos  
Definidos y analizados los riesgos, se debe proceder a establecer las posibles respuestas que 
se pueden ejecutar ante una eventual materialización de cada uno de estos. Para tal efecto, es 
necesario recurrir nuevamente a la categorización de los riesgos realizada en principio a través 
de la RBS, así como a las cuatro alternativas de respuesta que plantea la directiva: evitar, 
mitigar, transferir o aceptar. 
Por ende, con la ayuda de dicho formato se procederá a consignar cuál podría ser la respuesta 





















Tabla 23. Planificar respuestas de riesgo 
 















Transferir Contratar un seguro contra riesgo ocasionados.
R1.2
supuestos inadecuados sobre 
asuntos técnicos en la fase de 
planeación.
Mitigar
Explotar y acopiar material de cantera de río antes del 
inicio de época de lluvia, anteponíendose a la crecida de 
los ríos.
R1.3 fallas técnicas. Mitigar
Realizar un buen proceso de selección de profesionales 
para la ejecución del proyecto.
R2.1
propietarios de predios afectados 
que no se encuentren dispuestos 
a ceder sus terrenos para la 
ejecución del proyecto.
Mitigar
Elaborar y ejecutar un plan de comunicación que 
considere la percepción negativa de los propietarios de 
los terrenos. 
R2.2
cambio de prioridades en el 
programa actual.
Mitigar
Identificar nuevos riesgos ademas de hacer seguimiento 
contínuo a los ya determinados.
R2.3
inconsistencia en los objetivos de 
costo, tiempo, alcance y calidad.
Mitigar
Realizar un buen proceso de selección de profesionales 
para la etapa de ejecución del proyecto. 
R2.4
objeciones de las comunidades 
locales.
Mitigar
Elaborar e implementar un plan de comunicaciones para 
las comunidades. 
R2.5 cambios en los factores políticos. Aceptar Identificar y hacer seguimiento.
R2.6
solicitudes de cambio de los 
interesados a última hora.
Mitigar
Elaborar e implementar procedimentos de control de 
cambio en donde se detalle tiempo etapas y niveles de 
aprobación además de difundirlo.
R.3.1
retraso en los permisos o 
acciones de los organismos que 
puedan tomar más tiempo de lo 
Mitigar
Seguimiento del cronograma de ejecución de obra 
trabajo en coordinado con el área de planeamiento.
R.3.2
nueva información requerida 
para los permisos ambientales.
Mitigar
Actualizar la matriz de requesitos legales en materia 
ambiental así como implemtar la normativa durante el 
periodo de ejecución de obras. 
R.3.3
cambios en las regulaciones 
ambientales.
Mitigar
Actualizar la matriz de requerisitos legales en materia 
ambiental así como implemtar la normativa durante el 
periodo de ejecución de obras. 
R.3.4 construcción en sitios históricos Mitigar
Tener permanentemente en campo al especialista en 
arqueología.
R.3.5 especies en peligros de extinción Mitigar
Elaborar e implementar programas de capacitación 
permanente.
R.3.6  canales de riego Mitigar
Elaborar e implementar un plan de comunicaciones 
efectiva con la junta de regantes.
R.3.7
impactos negativos a la 
comunidad.
Mitigar
Elaborar e implementar un plan de comunicaciones 
efectiva con la población.
R4.1
asignación de personal sin 
experiencia.
Mitigar 
Mantener una base de datos actualizada de referidos 
ocupar plazas especializados.
R4.2
pérdida de personal critico en 
una etapa crucial del proyecto.
Mitigar 
Implementar programas de bienestar social en la 
empresa.
R4.3
tiempo insuficiente para 
planificar.
Mitigar 
Implementar mecanismos de control con el apoyo de 
gherramientas informáticas y a través de reuniones 
semanales.
R4.4
carga de trabajo imprevista para 
el gerente del proyecto.
Mitigar 
Elaborar un plan de sucesión y méntorin a fin de contar 
con personal que pueda cubrir rápidamente cargas de 
trabajo imprevista.
R4.5
burocracia interna causa retraso 
en la obtención de aprobaciones 
y decisiones.
Mitigar 
Establecer procesos sencillos con niveles de aprobación 
y plazos claros.
R4.6
nuevas prioridades agregadas al 
programa del proyecto
Mitigar 
Realizar un estricto seguimiento a los indicadores de 
avance o de ejecusión del proyecto.
R5.1
objetivo y necesidad del 
proyecto no está bien definido.
Evitar 
Las entidades deben implentar programas de 
capacitación en formulación de proyectos.
R5.2
alcance del proyecto, programa, 
objetivos, costos, y entregables 
no están claramente definidos o 
Transferir 
Asignar personal con amplia experiencia para 
elaboración de proyectos.
R5.3
retrasos de los consultores o 
contratistas
Mitigar 
Implementar una base de datos que contenga 
antecedentes y referencias verificbles de consultores por 
especialidades. 
R5.4
fracaso en la comunicación del 
equipo del proyecto.
Mitigar 
Previo al inicio del proyecto se deberá implementar 
talleres para el desarrollo de las habilidades blandas del 
equipo del proyecto: comunicación, liderazgo y trabajo 
en equipo.
R5.5
presión para entregar el proyecto 
con un programa acelerado.
Aceptar
Mejorar los canales de comunicación a fin de anticipar a 
situaciones de éste tipo.
R5.6
falta de coordinación / 
comunicación.
Mitigar 
Elaborar e implementar un adecuado plan de 
comunicaciones que incorpore las necesidades de 
comunicación de todos lo interesados.
R5.7
cambio del personal clave a lo  
largo del proyecto.
Mitigar Evaluación de desempeño permanente. 
R5.8
mano de obra sin experiencia, 
personal  inadecuado y 
disponibilidad de recursos.
Mitigar 
Implementar programas de entrenamiento (practicas) 
para estudiantes de últimos ciclos de universidades.
R5.9 sindicatos Mitigar Elaborar e implementar el Plan de comunicaciones
R6.1
retraso en la reubicación de 
servicios públicos. 
Evitar 
Previo al inicio de obra contratar los servicios de un 
tercero para realizar los servicios de liberación de 
servicios públicos.
R6.2
retraso en entrega de liberación 
del derecho de vía.
Evitar 
Exigir que se entregue las áreas liberadas antes del inicio 
de la construcción.
R7.1 peligros naturales. Evitar Limpieza del cauce de las quebradas altas.
R7.2 riesgo de fallas operación. Mitigar 
Elaborar e implementar un check list para 
funcionamiento óptimo de los equipos y maquinarias.
R7.3 defectos en la construcción. Mitigar 
Elaborar e implementar procedimientos de control de 
calidad .
R7.4
no cumplir las actividades tal y 
como estaban previstas en el plan 
original en lo que se refiere a 
Mitigar Dotar de los recursos necesarios y personal  calificado.
R7.5
imprevistos que retrasan la 
ejecución del proyecto.
Mitigar 
Desarrollar la identificación de los requerimiento de 
cada una de las áreas del proyecto.
R7.6 huelgas de los trabajadores. Mitigar 
Elaborar e implementar un programa de quejas y 
reclamos.
R7.7 accidentes laborales. Mitigar 
Implementación del Plan de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo.
R7.8
desastres naturales (huaycos, 
inundaciones etc.)
Mitigar evitar realizar trabajos en época de lluvias.
R8.1
nuevos permisos o nueva 
información requerida.
Aceptar Actualización de los requisitos de obra.
R8.2
requerimientos de las autoridades 
sectoriales.
Mitigar
Cumplir con las especificaciones técnicos del proyecto 
Planes de manejo Socioambiental. 
R9.1
financiamiento del proyecto: 
deuda, capital 
Mitigar
No tener deudas finacieras o cumplir puntualmente con 
aquellas que las tengas.
R9.2 riesgo de inflación. Mitigar




incumplimiento, acciones de 
terceros.
Mitigar
 Pactar de manera clara, expresa y  mutua quien asumirá 
la responsabilidad  ante una eventualidad.
R10.2




Pactar de manera clara, expresa y tásita en el contrato la 
responsabilidad en la otra parte o de terceros respetando 
el principio de la buena fe como las normas imperativas 
del derecho civil entre las partes.
R10.3
formas de indemnización: 
limitada, intermedia y amplia.
Mitigar
Determinar de manera clara, expresa y de mutuo acuerdo 
las limitaciones en el contrato.
R10.4 recepción de obra Transferir 
Efectuar entrega de obra dentro de los 10 días 
posteriores a la fecha de notificación.
R10.5 pagos de anticipos (adelantos) Transferir 
Coordinaciones directas entre la entidad y la empresa 































Una vez realizados los pasos 1, 2 y 3 es más sencillo proceder a completar el Anexo 1 (para 
cada uno de los riesgos), tal como lo exige la directiva.  
Es muy importante resaltar que la directiva solo establece un documento (Anexo 1) para 
anotar el resultado de tres de los cuatro procesos: identificar y/o reconocer, analizar y brindar 
























Tabla 24. Aplicación del Anexo N°1 según modelo OSCE. Riesgo 1.2. 
 













Alta 0.70 x Alto 0.40 x












No tener material acopiado antes de la llegada de época de lluvia.
ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO
Explotar y acopiar material de cantera de río antes del inicio de 
época de lluvia, anteponiéndose a la crecida de los ríos.
CÓDIGO DE RIESGO R1.2
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO SUPUESTOS INADECUADOS SOBRE ASUNTOS TÉCNICOS 
EN LA FASE DE PLANEACIÓN: Datos asumidos como ciertos, en 
la fase de la planificación del proyecto.
Alta Alto
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO









Dificultad para explotar material de cantera de 
río con  volumen suficiente para la atención del 





ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL 








No considerar en el planeamiento restricción de 
época de explotación de canteras de río.
Causa N° 3
 Asuntos técnicos elaborados por personal sin 
experiencia
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1
NÚMERO Y FECHA 
DEL DOCUMENTO
Número 2




Tabla 25. Aplicación del Anexo N°1 según modelo OSCE. Riesgo 3.1
 




Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 X Alto 0.40 X








5 RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo
DISPARADOR DE RIESGO Las entidades no cumplen con los plazos de su TUPA para 
otorgar las autorizaciones.
ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO
Seguimiento del cronograma de ejecución de obra, trabajo 
coordinado con el área de planeamiento.
CÓDIGO DE RIESGO R3.1
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RETRASO EN LOS PERMISOS O ACCIONES DE LOS 
ORGANISMOS QUE PUEDAN TOMAR MÁS TIEMPO DE LO 
ESPERADO: La identificación de nuevas áreas auxiliares no 
permitirían el avance de obra.
Alta Alto
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO




















Causa N° 2 Falta de depósitos de material excedente.
Causa N° 3
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1
NÚMERO Y FECHA DEL 
DOCUMENTO
Número 10




Tabla 26. Aplicación del Anexo N°1 según modelo OSCE. Riesgo 5.6. 
 




Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 X Alto 0.40 x












Quejas de los interesados por la falta de información.
ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO
Elaborar e implementar un adecuado plan de comunicaciones 
que incorpore las necesidades de comunicación de todos los 
interesados.
CÓDIGO DE RIESGO R5.6
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO FALTA DE COORDINACIÓN / COMUNICACIÓN:  Ausencia de 
coordinación y comunicación entre el equipo del proyecto y los 
diferentes interesados.
Alta Alto
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO









No se ha realizado una adecuada identif icación de 













No se ha establecido las necesidades de 
comunicación de los interesados.
Causa N° 3
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1
NÚMERO Y FECHA DEL 
DOCUMENTO
Número 28




Tabla 27. Aplicación del Anexo N°1 según modelo OSCE. Riesgo 6.1 
 





Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 x Alto 0.40 x












DISPARADOR DE RIESGO Quejas y reclamos por parte de los beneficierios del servicio de 
agua potable.
ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO
Instalación de tubería provisional durante la ejecución de la 
partida de reposición de tubería de agua potable.
CÓDIGO DE RIESGO R6.1
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO INTERFERENCIAS Y AFECTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 
EXISTENTES: Interferencias y afectación de servicios 
existentes sobre el derecho de vía, lo cual implica un alto 
riesgo si se llegará afectar.
Alta Alto
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO









Hallazgo de tubería de agua potable en las zonas 














3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1
NÚMERO Y FECHA DEL 
DOCUMENTO
Número 32




Tabla 28. Aplicación del Anexo N°1 según modelo OSCE. Riesgo 6.2 
 




Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 x Alto 0.40 x













ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO Exigir que se entregue las áreas liberadas antes del inicio de la 
construcción del proyecto.
CÓDIGO DE RIESGO R6.2
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
RETRASO EN ENTREGA DE LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA:  
Si no se realiza la liberación anticipada del derecho de vía, 
existirá demoras para la empresa contratista.
Alta Alto
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO









Derecho de vía no está reconocido en el Sistema 












Causa N° 2 Oposición para el uso de los DME's.
Causa N° 3 La entidad no realizó la implementación del PACRI.
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1
NÚMERO Y FECHA DEL 
DOCUMENTO
Número 33




Tabla 29. Aplicación del Anexo N°1 según modelo OSCE. Riesgo 7.1 
 




Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 x Alto 0.40 x












DISPARADOR DE RIESGO Entidades del estado que dan alerta sobre eventos inusuales en 
el clima.
ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO
Considerar el costo por Limpieza de cauce de quebrada que se 
activan y afectan el camino vecinal.
CÓDIGO DE RIESGO R7.1
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO PELIGROS NATURALES: Proceso geodinámico de activación de  
quebradas por lluvias de duración prolongada. 
Alta Alto
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO






















3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1
NÚMERO Y FECHA DEL 
DOCUMENTO
Número 34





Tabla 30. Aplicación del Anexo N°1 según modelo OSCE. Riesgo 7.3 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.1
3.2
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 x Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40











DISPARADOR DE RIESGO Anotaciones en el cuaderno de obra.
ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO
Elaborar e implementar procedimientos de control de calidad.
CÓDIGO DE RIESGO R7.3
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DEFECTOS EN LA CONSTRUCCIÓN:  Fallas en los procesos 
constructivos de los trabajos. 
Baja Muy alto 
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO









Inadecuada ejecución de estructuras. Incumplimiento 













Uso de planos desactualizados por un mal control 
documentario
Causa N° 3 utilización de productos de baja calidad o vencidos.
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1
NÚMERO Y FECHA DEL 
DOCUMENTO
Número 36





Tabla 31. Aplicación del Anexo N°1 según modelo OSCE. Riesgo 7.7 
 




Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 x Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 x











DISPARADOR DE RIESGO Incidentes reportados.
ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO
Implementación del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo.
CÓDIGO DE RIESGO R7.7
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIDENTES LABORALES:  Los riesgos laborales son las 
posibilidades de que un trabajador sufra una enfermedad o un 
accidente vinculado a su trabajo.
Moderada Alto
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO



















Causa N° 2 Condiciones de inseguridad.
Causa N° 3 Los actos peligrosos por parte de los trabajadores.
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1
NÚMERO Y FECHA DEL 
DOCUMENTO
Número 40









El último paso tiene como objetivo realizar la gestión de riesgos del proyecto y dar 
cumplimiento a la directiva, por lo tanto, se procederá a asignar los riesgos, ya sea a la entidad 
o al contratista. 
Asimismo, conforme lo recomiendan los expertos, se deben determinar algunos criterios 
mínimos para decidir en qué casos le corresponderá el riesgo a la entidad y en qué casos 
corresponderá al contratista. 
Finalmente, conforme a la directiva se deberá desarrollar el Anexo N° 03, y se determinará 
qué parte es más óptima para administrar el riesgo, cabe aclarar que es la entidad la que deberá 
consignar cada riesgo a la parte que considere adecuada. 
En ese sentido, se considera que el riesgo será asignado a la entidad cuando se trata de 
aquellos riesgos que básicamente son producto de la acción de la naturaleza, y que no pudieron 
ser advertidos al momento de realizar los diversos estudios especializados que conforman el 
expediente técnico; Sin embargo, ello dependerá de casa proyecto, con sus particularidades 
económicas, técnicas, sociales, ambientales y de coyuntura que lo rodea. 
 En caso de que se trate de riesgos que pudieron ser advertidos por el contratista al realizar 
los estudios especializados para desarrollar el expediente técnico, los mismos deberán ser 
asignados al contratista, tal como se detalla en lo que sigue. También hay que proceder al 
diligenciamiento del respectivo Anexo 2 por cada uno de los riesgos, como se detalla a 
continuación: 
 
Propuesta de Mejora 4: incorporar algunos criterios 





Tabla 32. Aplicación del Anexo N° 2 según modelo OSCE 
 
   

















 PROBLEMAS GEOTECNICOS INESPERADOS:  Problema 
geotécnico que se active durante la  ejecución de la  
obra  (fa l la  geológica  e inestabi l idad de ta ludes).
Moderada X X
R1.2
SUPUESTOS INADECUADOS SOBRE ASUNTOS TÉCNICOS 
EN LA FASE DE PLANEACIÓN: Datos  asumidos  como 
ciertos , en la  fase de la  plani ficación del  proyecto.
Alta X X
R1.3
FALLAS TECNICAS: Incumpl imiento o defecto técnico 
que se origina  por un mala  ejecución.  
Moderada X X
R2.1
PROPIETARIOS DE PREDIOS AFECTADOS QUE NO SE 
ENCUENTREN DISPUESTOS A CEDER SUS TERRENOS 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Propietarios  de 
predios  afectados  por el  trazo del  camino vecina l  
que no se encuentren dispuestos  a  ceder sus  
terrenos  para  la  ejecución del  proyecto.
Moderada X X
R2.2
CAMBIO DE PRIORIDADES EN EL PROGRAMA ACTUAL: 
El  programa establecido es  cambiado por razones  
a jenas  a l  proyecto.
Baja X X
R2.3
INCONSISTENCIA EN LOS OBJETIVOS DE COSTO, 
TIEMPO, ALCANCE Y CALIDAD: La  estimación 
rea l izada en la  etapa de plani ficación di fiere con 
lo estimado  en la  etapa de planeamiento.
Baja X X
R2.4
OBJECIONES DE LAS COMUNIDADES LOCALES: Las  
comunidades  perciben que el  proyecto a l tera  el  
normal  desarrol lo de su esti lo de vida.
Moderada X X
R2.5
CAMBIOS EN LOS FACTORES POLÍTICOS: Cambio en la  
pos ición de poderes  que impacta  en el  proyecto. 
Moderada X X
Identificar, evaluar, tomar acciones y hacer 
seguimiento.
Realizar un buen proceso de selección de profesionales 
para la ejecución del proyecto.
Elaborar y ejecutar un plan de comunicación que 
considere la percepción negativa de los propietarios de 
los terrenos. 
Identificar nuevos riesgos además de hacer seguimiento 
continuo a los ya determinados.
Realizar un buen proceso de selección de profesionales 
para la etapa de elaboración del proyecto. 
Elaborar e implementar un plan de comunicaciones 
para las comunidades. 
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
4.3 RIESGO ASIGNADO A
Contratar un seguro contra riesgos ocasionados.
Anexo N° 03
Formato para Asignar los Riesgos
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
1 2. DATOS 
GENERALES DEL 
PROYECTO
ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL VINCHOS-PACCHA-ANDABAMBA
21 03 2019 Vinchos-Paccha-Andabamba
Explotar y acopiar material de cantera de río antes del 





Tabla 33. Aplicación del Anexo N° 2 según modelo OSCE
 

















SOLICITUDES DE CAMBIO DE LOS INTERESADOS A 
ÚLTIMA HORA: Los  interesados  identi ficados  




RETRASO EN LOS PERMISOS O ACCIONES DE LOS 
ORGANISMOS QUE PUEDAN TOMAR MÁS TIEMPO DE 
LO ESPERADO: La  identi ficación de nuevas  áreas  
auxi l iares  no permiti rían el  avance de obra.
Alta x X
R.3.2
NUEVA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LOS 
PERMISOS AMBIENTALES: Solicitud de nuevos 
permisos ambientales por la entidad competente.
Baja X X
R.3.3
CAMBIOS EN LAS REGULACIONES AMBIENTALES: No 




CONSTRUCCIÓN EN SITIOS HISTÓRICOS: Debido a 
los trabajos de excavación podrían encontrar 
restos arqueológicos y como consecuencia 
paralización de la obra.
Moderada X X
R.3.5
ESPECIES EN PELIGROS DE EXTINCIÓN: Zonas 








IMPACTOS NEGATIVOS A LA COMUNIDAD: Durante la 
ejecución de obras existe malestar de la población.
Moderada X X
Elaborar e implementar un plan de comunicaciones 
efectiva con la población.
Seguimiento del cronograma de ejecución de obra, 
trabajo coordinado con el área de planeamiento.
Actualizar la matriz de requisitos legales en materia 
ambiental así como implementar la normativa durante 
el periodo de ejecución de obras. 
Actualizar la matriz de requisitos legales en materia 
ambiental así como implementar la normativa durante 
el periodo de ejecución de obras. 
Tener permanentemente en campo al especialista en 
arqueología.
Elaborar e implementar programas de capacitación 
permanente.
Elaborar e implementar un plan de comunicaciones 
efectiva con la junta de regantes.
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
4.3 RIESGO ASIGNADO A
Elaborar e implementar procedimientos de control de 
cambio en donde se detalle tiempo etapas y niveles de 




Tabla 34. Aplicación del Anexo N°2 según modelo OSCE 
 
 

















ASIGNACIÓN DE PERSONAL SIN EXPERIENCIA: 
Personal asigando a puestos clave que no ha 




PÉRDIDA DE PERSONAL CRITICO EN UNA ETAPA 
CRUCIAL DEL PROYECTO: Retiro de personal 
asignado a procesos claves del proyecto 
Moderada X X
R4.3
TIEMPO INSUFICIENTE PARA PLANIFICAR: Los plazos 
cortos establecidos no permiten realizar una 




CARGA DE TRABAJO IMPREVISTA PARA EL GERENTE 
DEL PROYECTO: Se da cuando el Gerente del 
Proyecto recibe nuevos encargos, generalmente 
relacionados a nuevos y otros proyectos.
Moderada X X
R4.5
BUROCRACIA INTERNA CAUSA RETRASO EN LA 
OBTENCIÓN DE APROBACIONES Y DECISIONES: 
Existencia de procesos engorrosos que no permiten 




NUEVAS PRIORIDADES AGREGADAS AL PROGRAMA 
DEL PROYECTO: Se presentan modificaciones a las 




OBJETIVO Y NECESIDAD DEL PROYECTO NO ESTÁ BIEN 
DEFINIDO:  Las razones que dan origen al proyecto 
no se encuentral debidamente sustentadas con 
información (económica, social, ambiental, 
política y tecnológica) que determinen la viabilidad 
del proyecto.
Moderada X X
Implementar programas de bienestar social en la 
empresa.
Implementar mecanismos de control con el apoyo de 
herramientas informáticas y a través de reuniones 
semanales.
Elaborar un plan de sucesión a fin de contar con 
personal que pueda cubrir rápidamente cargas de 
trabajo imprevista.
Establecer procesos sencillos con niveles de aprobación 
y plazos claros.
Realizar un estricto seguimiento a los indicadores de 
avance o de ejecución del proyecto.
Las entidades deben implementar programas de 
capacitación en formulación de proyectos.
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
4.3 RIESGO ASIGNADO A
Mantener una base de datos actualizada de referidos 
ocupar plazas especializados.
Anexo N° 03
Formato para Asignar los Riesgos
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
3 2. DATOS 
GENERALES DEL 
PROYECTO
ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL VINCHOS-PACCHA-ANDABAMBA




Tabla 35. Aplicación del Anexo N°2 según modelo OSCE 
 
 

















ALCANCE DEL PROYECTO, PROGRAMA, OBJETIVOS, 
COSTOS, Y ENTREGABLES NO ESTÁN CLARAMENTE 
DEFINIDOS O COMPRENDIDOS:  El expediente 
técnico del proyecto no describen con suficiente 




RETRASOS DE LOS CONSULTORES O CONTRATISTAS:  
Constructores o consultores no cumplen con los 




FRACASO EN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO DEL 
PROYECTO:  Los miembros del equipo de proyecto 
no tienen desarrolladas sus habilidades blandas 
que impiden una buena comunicación.
Moderada X X
R5.5
PRESIÓN PARA ENTREGAR EL PROYECTO CON UN 
PROGRAMA ACELERADO:  Factores externos al 
proyecto obligan a establecer un cronograma 




FALTA DE COORDINACIÓN / COMUNICACIÓN:  
Ausencia de coordinación y comunicación entre el 
equipo del proyecto y los diferentes interesados.
Alta X X
R5.7
CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE A LO  LARGO DEL 
PROYECTO:  Retiro de personal asignado a procesos 
claves del proyecto 
Moderada X X
R5.8
MANO DE OBRA SIN EXPERIENCIA, PERSONAL  
INADECUADO Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS:  
Personal del proyecto no cuenta con el perfil  
mínimo adecuado para el desarrollo de las 
actividades.
Moderada X X
Planificación  y seguimiento eficiente de la gestión de 
consultores y contratistas. 
Previo al inicio del proyecto se deberá implementar 
talleres para el desarrollo de las habilidades blandas 
del equipo del proyecto: comunicación, l iderazgo y 
trabajo en equipo.
Mejorar los canales de comunicación a fin de resolver 
situaciones de este tipo.
Elaborar e implementar un adecuado plan de 
comunicaciones que incorpore las necesidades de 
comunicación de todos los interesados.
Evaluación de desempeño permanente. 
Mejorar procesos de selección de personal antes del 
inicio de obras.
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
4.3 RIESGO ASIGNADO A
Asignar personal con amplia experiencia para 
elaboración de proyectos.
Anexo N° 03
Formato para Asignar los Riesgos
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
4 2. DATOS 
GENERALES DEL 
PROYECTO
ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL VINCHOS-PACCHA-ANDABAMBA




Tabla 36. Aplicación del Anexo N°2 según modelo OSCE 
 
  

















PROBLEMAS CON SINDICATOS:  Posible conflicto de 




INTERFERENCIAS Y AFECTACIÓN DE SERVICIOS 
PUBLICOS EXISTENTES: Interferencias y afectación 
de servicios existentes sobre el derecho de vía, lo 
cual implica un alto riesgo si se l legará afectar.
Alta X X
R6.2
RETRASO EN ENTREGA DE LIBERACIÓN DEL DERECHO 
DE VÍA:  Si no se realiza la l iberación anticipada del 




PELIGROS NATURALES: Proceso geodinámico de 




RIESGO DE FALLAS OPERACIÓN:  Equipos y 




DEFECTOS EN LA CONSTRUCCIÓN:  Fallas en los 
procesos constructivos de los trabajos. 
Alta X X
R7.4
NO CUMPLIR LAS ACTIVIDADES TAL Y COMO ESTABAN 
PREVISTAS EN EL PLAN ORIGINAL EN LO QUE SE 
REFIERE A PLAZOS:  El cronograma de la fase de  
planeamiento difiere significativamente con el 
planeamiento de ejecución de obra. 
Moderada X X
R7.5
IMPREVISTOS QUE RETRASAN LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO:  Requerimientos  no tomados en cuenta 
durante el planeamiento del proyecto
Moderada X X
R7.6
HUELGAS DE LOS TRABAJADORES:  Demanda de 
mejores condiciones de trabajo.
Moderada X X
Desarrollar la identificación de los requerimientos de 
cada una de las áreas del proyecto.
Elaborar e implementar un programa de quejas y 
reclamos.
Instalación de tubería provisional durante la ejecución 
de la partida de reposición de tubería de agua potable.
Exigir que se entregue las áreas liberadas antes del 
inicio de la construcción del proyecto.
Considerar el costo por Limpieza de cauce de quebrada 
que se activan y afectan el camino vecinal.
Elaborar e implementar un check list para 
funcionamiento óptimo de los equipos y maquinarias.
Elaborar e implementar procedimientos de control de 
calidad.
Dotar de los recursos necesarios y personal  calificado.
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
4.3 RIESGO ASIGNADO A
Elaborar e implementar el Plan de comunicaciones
Anexo N° 03
Formato para Asignar los Riesgos
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
5 2. DATOS 
GENERALES DEL 
PROYECTO
ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL VINCHOS-PACCHA-ANDABAMBA




Tabla 37. Aplicación del Anexo N° 2 según modelo OSCE 
 
Fuente: Elaboración propia   

















ACCIDENTES LABORALES:  Los riesgos laborales son 
las posibilidades de que un trabajador sufra una 
enfermedad o un accidente vinculado a su trabajo.
Alta X X
R7.8
DESASTRES NATURALES (HUAYCOS, INUNDACIONES 
ETC.):  Presencia de lluvias por encima de los 
valores registrados en los últimos 20 años.
Moderada X X
R8.1
NUEVOS PERMISOS O NUEVA INFORMACIÓN 
REQUERIDA:  Solicitud de nuevos requisitos o 
requerimientos de nuevos datos, para la fase de 




REQUERIMIENTOS DE LAS AUTORIDADES 
SECTORIALES:  Visitas inopinadas y verificación del 
proyecto durante la ejecución de obra.
Moderada X X
R9.1
FALTA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: DEUDA, 
CAPITAL:  No disponer del cierre financiero para 
cumplir con la inversión del proyecto.
Moderada X X
R9.2
RIESGO DE INFLACIÓN:  Se deriva del aumento del 




INCUMPLIMIENTO, ACCIONES DE TERCEROS: 
Consecuencia del daño provocado por 
incumplimiento que tiene el  deudor de una 
Obligación nacida de un contrato o un delito. 
Moderada X X
R10.2
INDEMNIZACIÓN: CLAUSULAS DE EXONERACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: Restringir o exonerar de 
responsabilidad a  la otra parte o terceros.
Moderada X X
Pactar de manera clara, expresa y tácita en el contrato 
la responsabilidad en la otra parte o de terceros 
respetando el principio de la buena fe como las normas 
imperativas del derecho civil  entre las partes.
Analizar y mejorar planeamiento de trabajos. 
Actualización de los requisitos de obra.
Cumplir con las especificaciones técnicos del proyecto 
Planes de manejo Socioambiental. 
No tener deudas financieras o cumplir puntualmente 
con aquella que la tenga.
Asignar un porcentaje al presupuesto para cubrir el 
impacto económico
 Pactar de manera clara, expresa y  mutua quien 
asumirá la responsabilidad  ante una eventualidad.
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
4.3 RIESGO ASIGNADO A
Implementación del Plan de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo.
Anexo N° 03
Formato para Asignar los Riesgos
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
6 2. DATOS 
GENERALES DEL 
PROYECTO
ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL VINCHOS-PACCHA-ANDABAMBA





Tabla 38. Aplicación del Anexo N° 2 según modelo OSCE 
 























FORMAS DE INDEMNIZACIÓN: LIMITADA, 




RECEPCIÓN DE OBRA NO OPORTUNA:  La entidad no 
recepciona la obra oportunamente.
Baja X X
R10.5
PAGOS DE ANTICIPOS (ADELANTOS) NO REALIZADOS:  
Si no se realiza el pago de los anticipos se pone en 
riesgo la continuidad de la obra.
Moderada X X
Efectuar entrega de obra dentro de los 10 días 
posteriores a la fecha de notificación.
Coordinaciones directas entre la entidad y la empresa 
contratista para pago a tiempo del anticipo.
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
4.3 RIESGO ASIGNADO A
Determinar de manera clara, expresa y de mutuo 
acuerdo las l imitaciones en el contrato.
Anexo N° 03
Formato para Asignar los Riesgos
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
7 2. DATOS 
GENERALES DEL 
PROYECTO
ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL VINCHOS-PACCHA-ANDABAMBA




5.3 Cronograma de ejecución 
Para la gestión de riesgos del proyecto “Camino Vecinal Vinchos 2019”, se realizaron las 
actividades: 
 
Tabla 39. Cronograma 
 
Fuente: Elaboración propia   
Es importante señalar que, en un proyecto, la gestión de los riesgos deberá iniciarse luego 
que por lo menos exista un 80% de avance en los demás estudios especializados que conforman 
el expediente técnico, debido a que dichos estudios servirán como insumos para el desarrollo 
de la gestión de riesgos del proyecto.  
5.4 Análisis costo beneficio  
Para la realización de la gestión de riesgos del proyecto “Estudio definitivo para el 




costos que a modo de orientación se muestran para que sirvan de ayuda a los responsables de 
proyectos: 
Tabla 40. Costos 
 
Fuente: Elaboración propia   
Por tanto, el costo de la propuesta de solución asciende a la suma de S/. 22,000.00 (veintidós 
mil nuevos soles).  
Ahora bien, el beneficio que se obtiene de este trabajo de investigación se evidencia en la 
aprobación por parte de la Autoridad Nacional (PROVIAS) del expediente técnico para la 
ejecución del proyecto “Estudio definitivo para el mejoramiento del camino vecinal Vinchos - 
Paccha - Andabamba”, el cual cumple con todas las disposiciones establecidas en la directiva 
y servirá para evitar la paralización de dicha obra, producto de una no adecuada gestión de 
riesgos. 
Como se puede observar, el beneficio de evitar la paralización de la obra, y con ello entregar 
de manera efectiva el proyecto a la población, es considerablemente mayor al costo que ha 




Procesos de la gestión de riesgos Actividades Recursos
 Total Nuevos 
Soles 
Honorarios 12,000.00         
Traslado 2,000.00           
Viáticos 4,000.00           
Realizar el taller de identificación de 
riesgos, lluvia de ideas entrevista a 
expertos.
Análisis de riesgos
Priorizar los riesgos evaluando la 
probabilidada de que ocurran, y 
evaluar el impacto si ocurren.
Planificación de respuesta a los 
riesgos
Elegir el plan  de respuesta mas 
adecuado 
Asignación de los riesgos
Evaluación en conjunto con el 
especialista. 
22,000.00         
Identificación de riesgos
Realizar registro de interesados, 
revisar el enunciado del alcance y 
términos de referencia del proyecto




6 LECCIONES APRENDIDAS 
 
Las enseñanzas aprendidas que deja el presente trabajo de investigación esta basada en la 
realización de las buenas practicas del PMI para en el grupo de proceso de gestión del riesgo. 
Se propone estandarizar procedimientos con la finalidad de buscar la mejora contínua en cada 
uno de los proceso de la planificación en la gestión del riesgo. 
• Las lecciones aprendidas no deben quedar relegado para el final del proyecto, si no debe 
realizarse durante todo el proyecto. 
• La responsabilidad de identificar los riesgos no debe recaer únicamente en el jefe de 
proyecto o líder de equipo si no en el equipo multidisciplinario responsable de la elaboración 
del expediente técnico. 
• El riesgo identificado debe tener un responsable que lo lidere y gestione a lo largo del 
proceso. 
• La identificación y documentación de los riesgos contribuyeron a mejorar la toma 
decisiones. 
• Ordenar o agrupar los riesgos por prioridad permitirá enfocar el análisis de forma 
apropiada. 
• Copiar y pegar los riesgos de otros proyectos sin previo análisis conlleva a errores en 
los análisis y priorizaciones.  
• La razón más importante del análisis de riesgos es la priorización para saber que riesgos 
requieren de mayor atención. 
• Las reglas de calificación deben ser determinadas por la organización con anticipación 
para que el jefe de proyecto sepa qué priorizar. 
• Acordar junto al equipo multidisciplinario, el establecimiento de los niveles para el 




• Es importante considerar, en todo proyecto los juicios de los   expertos y si fuera posible 
los líderes de estos proyectos cuenten con certificación de PMP (Project Management 
Profesional), para una mejor gestión y así, se logre sus objetivos determinados en el 
proyecto. 
• Se deberá utilizar herramientas de gestión como, por ejemplo, FODA que es una 
herramienta que nos ayudaría a identificar el estado situacional del equipo del del proyecto. 
En un proyecto se trabaja bajo presión pudiendo existir el riesgo de que el equipo no logre 
tener una comunicación asertiva y mucho menos empatía, clima laboral, etc. 
• Otra herramienta de gestión importante que se considera que se deberá aplicar es el 
Diagrama de Ishikawa, que ayudaría a identificar, los problemas, las causas del problema y 
los efectos de estos problemas que se pueden presentar durante el desarrollo del proyecto en 
cualquier etapa. Para ello en el equipo del proyecto el que lidere este deberá tomar en cuenta 
estas herramientas de gestión u otras   aplicarlas y no ser solo un líder técnico.  
• Finalmente, otra lección aprendida a considerar es que se debe por iniciar en identificar 
los riesgos que podrían presentarse en el equipo del proyecto, su objetivo de este equipo es 
la gestión de riesgo, sería incoherente no iniciar por identificar los riesgos del equipo. Estas 
herramientas de gestión podrían ayudar a su desarrollo y desenvolvimiento del mismo de 













PRIMERA: en el proceso identificar riesgos se determinó, que la categorización de riesgos 
por medio de la herramienta, estructura de desglose de los riesgos (RBS) permite a los gestores 
de proyectos hacer una fácil y sencilla identificación de los mismos. 
SEGUNDA: se logró determinar que adicionar información para explicar cuándo es que se 
debe considerar tal o cual cosa resulta una ayuda clave cuando se trata de alinear criterios que 
pueden ser muy diferentes para las personas. En el caso de los diferentes niveles (muy bajo, 
bajo, moderado, alto y muy alto), tanto en escala de probabilidad como en impacto, resultó de 
mucha utilidad para una adecuada gestión de riesgos la asignación de los valores; lo anterior 
depende del tipo de proyecto y del criterio que tomen los especialistas que lo desarrollan, 
además, es importante incorporar algunos lineamientos básicos para tratar de alinear los 
criterios de todo el equipo del proyecto. 
TERCERA: se determinó que adicionar posibles alternativas de respuesta y reacción a los 
riesgos identificados y categorizados previamente es una ayuda fundamental para el proceso 
de planificar la respuesta a los riesgos, y se vuelve tan sencillo como escoger una alternativa 
de una pequeña lista de opciones, donde cualquier respuesta es correcta, en lugar de tratar de 
inventar una posible respuesta. 
CUARTA: no se logró fijar un criterio uniforme para asignar el riesgo a todo tipo de 
proyectos, dicha asignación dependerá del tipo y la naturaleza del proyecto, así como las 










PRIMERA: de acuerdo a las opiniones de los profesionales expertos en gestión de 
proyectos, con certificación PMP (Project Management Profesional), una relación de riesgos 
frecuentes tiene que construirse con la experiencia, con el desarrollo de proyectos diversos, en 
ese sentido, se deberá continuar con la recopilación de nuevos riesgos y con su incorporación 
dentro de las categorías establecidas, a fin de ayudar a los responsables de proyectos y nutrir 
la gestión de riesgos. 
SEGUNDA: de acuerdo a las opiniones de los profesionales expertos en gestión de 
proyectos, con certificación PMP (Project Management Profesional, se deben progresivamente 
continuar afinando los criterios, para avanzar en la construcción de criterios más sólidos y 
estandarizados para todos los gestores de proyectos al momento de aplicarlos. 
TERCERA: la evolución de la tecnología probablemente haga que las respuestas a los 
riesgos sea lo que más rápido cambie. Por tanto, se deberá estar atentos a estos nuevos cambios 
que seguramente permitirán dar respuestas más óptimas que las actuales y mejorar los índices 
de los proyectos. 
CUARTA: de acuerdo a las opiniones de los profesionales expertos en gestión de proyectos, 
con certificación PMP (Project Management Profesional, la asignación de los riesgos deberá 
trabajarse más a profundidad desde una perspectiva jurídica y económica que de ingeniería, 
dado que en estricto sentido cualquiera de las dos partes podría asumir los riesgos de un 
proyecto, sin embargo, a quien se le asigne finalmente será quien asuma los costos de tal 

















































































































































































































































































































































































Anexo 4. Cuestionario y guía de entrevistas 
CUESTIONARIO 
El presente cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión acerca del modelo de 
gestión de riesgos denominada “Gestión de Riesgos en la planificación de la ejecución de 
obras” (en adelante “Modelo de Gestión de Riesgos”) introducido por la Directiva N°012-2017 
del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. 
Sus respuestas ayudarán a hacer una gestión de riesgos MÁS FACIL Y PRÁCTICA.  
Gracias por contestar las siguientes preguntas: 
Considerando que el Modelo de Gestión de Riesgos sólo incorpora cuatro (4) procesos de 
uso obligatorio; 
 
A. ¿Qué tan útil para optimizar el proceso de identificar riesgos puede ser; categorizar 
los riesgos y tener una relación de riesgos frecuentes para cada una de las categorías? 
Extremadamente 
útil 
Muy útil Algo útil No tan útil Muy 
útil 
     
  
B. ¿Qué tan útil para optimizar el proceso analizar riesgos puede ser; cada uno de los 
niveles (¿muy bajo, bajo, moderado, tanto en escala de probabilidad como en impacto? 
Extremadamente 
útil 
Muy útil Algo útil No tan útil Para 
nada 
útil 
     








C. ¿Qué tan útil para optimizar el proceso planificar la respuesta a riesgos puede ser 




Muy útil Algo útil No tan útil Para 
nada 
útil 
   
 
  
D. ¿Qué tan útil para optimizar el proceso asignar riesgos puede ser incorporar algunos 
criterios mínimos para decidir quién (Estado o Contratista) debe asumir el riesgo? 
Extremadamente 
útil 
Muy útil Algo útil No tan útil Para 
nada 
útil 
     
E. ¿Cómo considera usted que sería el impacto en el Alcance del proyecto si se optimiza 
la gestión de riesgos? 
Muy alto Alto Moderado Bajo Muy 
bajo 
     
F. ¿Cómo considera usted que sería el impacto en el costo del proyecto si se optimiza la 
gestión de riesgos? 
Muy alto Alto Moderado Bajo Muy 
bajo 




G. ¿Cómo considera usted que sería el impacto en el cronograma del proyecto si se 
optimiza la gestión de riesgos? 
Muy alto Alto Moderado Bajo Muy 
bajo 
     
H. ¿Cómo considera usted que sería el impacto en la calidad del proyecto si se optimiza 
la gestión de riesgos? 
Muy alto Alto Moderado Bajo Muy 
bajo 



















GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Nombre: ______________________                 Cuenta con PMP:         ____________ 
 
 Empresa o Institución: ____________             Cargo:       _____________________ 
 
Importante: 
La presente entrevista tiene como objetivo conocer su opinión, en base a su experiencia, 
respecto al modelo de gestión de riesgos denominado “Gestión de Riesgos en la planificación 
de la ejecución de obras” (en adelante “Modelo de Gestión de Riesgos”),  introducido por la 
Directiva N°012-2017-Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, a fin de 
optimizarlo y reducir la paralización de obras públicas.  
Sus respuestas ayudarán a hacer una gestión de riesgos MAS SENCILLA de entender y 
aplicar. Gracias por contestar las siguientes preguntas: 
Considerando que el Modelo de Gestión de Riesgos sólo incorpora cuatro (4) procesos de 
uso obligatorio; 
 
A. ¿Qué mejora al proceso identificar riesgos considera usted que podría optimizar el 


















B. ¿Qué mejora al proceso analizar riesgos considera usted que podría optimizar el 






C. ¿Qué mejora al proceso planificar la respuesta a riesgos considera usted que podría 
optimizar el Modelo de Gestión de Riesgos y ayudar a los gestores de obras públicas a 





D. ¿Qué mejora al proceso asignar riesgos considera usted que podría optimizar el 






















































































Anexo 6. Validación de instrumentos a través de juicios de expertos 
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